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· assessment ·component. The measurement. c'ornponent .coJjsists · · 
: · . ~r . 'es.ta~ii-~n-~ng ,..th~ ~e~_;~~·,·of fi~eli.~y ·o.f ·· ~~~h·:·of. th·~·~~~-'-
~Tanslat~Qns, that ~s, bow ·acdu~~tely bro~d o~jecti~i~. 
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·,. ar~ :· rep~esented 'sy, the b~h'avioral· f'!Catements, h.ow·· . . 
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objec~ives· are. The judgment role with respect to the 
~r~ad .~b;e6t{v~~· .rs:~e~n .as· be~~~ c~nc~t~ed with~~~~: ~ 
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soc,ia'l w·qrth .· It i _s ~uggested that t·he ~.·<?rth of.. 
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.. · · enti're etiucational progi?ani. · · E'val.uat.ion of s'tud.ent out:.:. 
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A stud~ repc;>.rt~d tiy Baker .-(1972). exploreq the'utilitj 
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of qbj e'ctive's.;.based evaluatiori ' in ' m·a.them.ati cs in . ~- n'~eds 
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·re:sportdine .• to objectives. of c·ommon and ·disc-rep-ant in'te·rest. 
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s;ta-te Board of Education in' '1965. · The Quali t_~ - Edudation 
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Program Study _develqp~~.g~ner~l needs asse~srnen~\ 
1 ns t_~ent,;, -~ ~di v; dual, ·n~~dS~~ asS.;~ m~n ~ ins t rume..;t s , and ' 
te~ in~~~~ents. The·purpos~ of the gen~~~l - needs 
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·· as·~e~srne~t .. ·~h~trti~e~t was _ ~o - ~~~viJe. th~ -~eaft.~ f~r a ..• 
~~hoql district. to as'sess its \ne6lds relative" tci t-he T-en 
. . : }, . . . .. ._ -' . - . . . . . . 
. ci~als . .. -This ·i·n~-t~-~-;e~t ~ou1a \a-lso. -~~rv~ · a·s. a rnedi uin' to 
·a:qua:Lnt ~o~st~tue.~t-_s (pare.nts\ ~~d.·s~~den·~~) ~:tth,-th~ ~ .. , . ; 
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"goals ?f "~ua.l_ity Ed4cation". ·--t ·. · · · · · ·· · · , . . · · · · . 
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-.~_qucat.ion" · -may · serve ?s ·a .guide\ for the .. _eyaluation. ·and· 
.:-·;-~· . . ... ... · ..... . . . :. .. ·. ' . . . '. . ... · . : ' 
ir$,~.o,ye!J1Fmt b'r · teachin~(and ~earnin-g i_n . the ·s .choois :· ·· · ·· · 
~... • • - • • • • • • • • • • \ . • ' : • 1 • ! . . ' . . : . •, './ : .. ·.' •. .. 
' Several w-rite_rs ~ _.Cronbach _( 1963-), . Fr·as·er (:1963-), · .. · . 
. . .. . . . . . . . .. . . . ' '\ . ' . ·: ,. ~ ':; .· . ;· ... 
.'Wiles (-1965) ~ . suggest .:t.hat ·~ ptoOg-~arn should be .developed · 
. . .. ·. . . . I. . . _. ·. . . .. . . . 
.: or ffiO_di·f,ied to. fi~ l'C~)Cal · fl~eds J •1 <?api'talizi_l'\g, qn 'th~. · 
. . . l . ~ . • : '• . . 
_ _. capacitie~ ' and ~xperiences of ·l~cal· pupils, . t 'eaqhei;-.s ~ .and · ·· 
• • , • ' , • : . ·• • I ~ . . • • • •· • . •.•. . ~- , , . ·.' • \ 
-~.at:'entp; Bloom (196'·1) ·.!5ugg;ests ··t.hat . evall:'at.io~ shou~d · . 
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be come a local ahd b-en~fi·e·ial ~eache~-trainin~. acti. vi~.Y. _. 
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·The following remarks by_ Bloom are .'respresenta.ti ve .· of a . · ; . 
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of ·a. school and. its :·educatiorlal functions . 
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. . : ., . :. , .' ... Pa1•.ticif).?.t~9n of · the·· teaching .staff 
· · iri selecting .as ·we·ll as const-ructing ·.· '· 
· · evaluation. ·ins.tlt.ume.nts has,'resulted in .. 
~mp~oved instrum~nts on one hand. and, on the 
.other han'cl, it: ·h'as 'resulted ~n clarify~ng 
·the objectivep of 1nstruct1on .and' in making . 
o them 'real 'to teachers. · · 
... : ·whe[l. teach~rs ·hav!3 actively .Par.tici·-
pa~e~ ·~n defining 'dbjecti~es and in selecti~g 
or const·ructirig .evaJ.uation: insti:::'}lments, . they ( . . . 
•' ~e.turn ~0 the. learning · p.~o.b~~mf!i_ with great . . . t • . 
·· vigor and re-markable crea-tdvit'Y. : · ·· 
. · .... ·Teache!'s< .who· hav~ become . committed. 
to.a set 'of·ed4cational .PbJec~ives · which . 
they thoroughly ·understand respond by · . · 
developing .. a: va.'l"iety of ·learn~ng .experiences . ' . 
. whic.h a:r~ . aJ3 .diverse ·and. as . complex. as the : · ·.· 
situation :rf'equires.'~ .· · .. : ··. : 
I ~ .. ' to ' ' 
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Baker and Popham Cl973) have suggeste~· a mode.]. fo"r 
· . · deter~ini'ng . pr.eferences .a111ong . educatf.on~l. ~bfecti ves; .~ ··We · ·· -.:· · 
\ ·.. . . . . • . • .,. , . .:. . .. . . ' , . . , . ~ • . I . 
can .graphically depict this tnodel as in Fi'gure I~ 
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'q ·Note from Figur~- ~ · ·that beyond .the_ more _e~st.<;>I'T}ary .. _ 
· ·6·eiect~_ons ~i: t_eachers '··parents-, a~d . _·s _t·udent"s, ot.her 
. groups can be cons.ulted. For: ex~mpl·e, a group of' 
. .· - . 
. u futurists'" 'could . determine preferences among a s 'et of . ' 
·.' )t. -IJ.' t" -1 ~~::,, • • - ' • • • •. •• . • ~ :_ 
obj ect'i ves b.~~~_nking them ~c_·cor'tling t·o' -the.ir' - p~rcei ved . 
J. ' : -.:;~/ . . . 
SUitability .. fOr· 'a SOCiety ®f the 1980 IS. Orti990 1,6 • , ' . ' , 
. ' 
. . 
The ·pr~sent ·.s·t-udy attemp.ted to d~~erm.ine 'prefe-rences .·.· . 
. ~ . . ' ,· . . . 
: .. 
·-
. lferences- can be 'secured. 
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' . . . 0 .... 
·· Recapitulating, '!- . r,ev:tew of the li te~atu~.~ indicates .·· 
,( . . 
~ g·reat deal of'· ·controv,ersy over · the form· of st9-tem~nt -b.f.' . 
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.. · .. ·.educational ·· obj ecti v~s: Views , range f.rom Mager'' s ( 196i) 
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suggestion that. it is . not .~ossibl~ to ~verl stat~ - sdme 
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· ·obj.ecti ves i'n·-b~havi·oral: tex:oms: · :::~· _ : · ·· · · ·· · . 
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·. ' . ~~i~con·~r~~_e?r~·y·_ - m~Y. - ~e _r.ec~~c·-~_:l: _e~ . . ·b_:f ·co:~.s-~~~r~r)g ·. t~e . . 
purpo~es se.rve-d 'by th~ obj·e~_t,i.ves .. ·:_Kr'athwhql ',l!965) I 
-.. -, --~----_ -. ____ T_a_y_l-~r ·aria. Maguire ·_( 19.66) ., ' a~-d . -~~guir.e·; · ( 1~·69) ·. h~·ve . .'·. 
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suggest-e-d·· that . obJ ecti ve·s migh_t .be · concep~uai-:tzect as . · · 
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operating at thre,e . _ le_v~l.,a. . At· l~veJ one' · .t~~ n~ec;l's · q,f 
\ \ • • • . . • •. f . • • • . 
'so<?i.e~y· are . i~terpr.e_ted by · cu~~icuium · deveJ.op~~~-··.int'o :br.()aq 
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. ' .;.,pl. ' ' ·~ .. . ... ·;· • ·:- ,q . ' 
. . .. . ~duc.ati~-·~l · ~~Ject~·v~~- 'us~iul"f~~- de~ei~P.in·~ ·~ro~~-~rns.; o~·· ·< -:~ . : :·. :_·:. ~·-:~ ·. " . ~ 
·' ' .. ~ -~ ·· ... ' . ::·. ~ . ·. ··:· · .' ... ':.:.· · •. · .. :-: '_·. :. \,;.;· · . 
··i.nstruction., ' At ·· the seconcr la.vel ;' tl)~.s~ ·gener.al ' state:- · · 
• • • • · '"' •• ' • • ,:- ..l ~ • • • , . · • • • •••• • ••• ..·:- :. ~ 
·, me11ts. ;;:r~ tra.'nsf~rme.d into . the ~ Obj.e-citi ~~aS "o.f ~qurse.s . of . · · 
. . . . · ... ' ·---......· . . ·. , ·'.' ·: :b 
instruct•ion. These ·obj e·ct :i. ve.s · ·are . s·tctte·d: ln terms oJ,' . . ··. . . 
. . . . . . ' , ' '•. . ·~ . ', . ' . : : ·\ : ·. . '. ' ' ·, : . I . . . . .. ' ; ' ,, • · . • ' . ~ ' . , 
behav;tors · and conglomerat·es ef -b.ehavJ,ors.. At · the. · third' · o . • 
• ~ • ~ • • •• G . ';,' ' ·.r · .. ~ - · /~~;.·· · .. ,".:·•. ,· · ·:; .. ·•.. , '·. :'· .. :-.. ·. '' ·. _l' 
· ~u1d most <;~:mcr~e ·· level·; obJ~~-~i'ye;f ai_'~ · st·at~.d in_ sp~ci fie ·. -: . . 
· ) '~ • • • • • ~ • 1 ~ • • • .. : -· · ) ·~ . • ·r.~ ... · .. :· .:::. -· . . . . . . .. ~· 1 . . • • . ·: .~ 
«- . behavioral ··terrns-; ·The· .s'tudents' :·tnter.action···with thes.e- -: · ~ :., ... 
, '.' •~ , , : • • n ' . '... · . ~· ,•' .:.. : .' ~ U .;··o · ·~.;:o·>-;:~~-~· ·. · ; ~ .'. _. :· . o · .. " . : J\ ..... . ", 
· spe·cif'ic. beha·y:ioral obj~~tives· :-rs--·.descrJ,bed as . resulting · . ·. 
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educa~iona'l . needs' .'appeq..ts .tp ~ be ·-a :::rat})er. ,re.cent . deyelop-, .. . . ·.. . . ' ' 
o, • ,· ' . · •.. ~· ' .. ~ .... ,' o' • > •~ ,,'·, ,# • ,',~•.' • "'. ·~. ·;~, ~· , : • ,' ~ · ,\· ~- ' ~-~·, , I 'o,(',: :· •. ·~, .·, 
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. App'en.~.Ux .. , C)·: .. 
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The question~q.il;"es together with' a cov-e.rihg 1'etter .· 
.. • 0 • • • • ' • • ~· 
I> • • - -
·-··· 
.. 
... . were· mai l 'ed to _the_ pa~e-nts _on April 8, _ -1975-. -:,<'An. envelop.e. 
• • • • • • . • ' • • • • . ' : •• • • . • • • 0,1 ..... ' • • •• _: .; • • • • ·~, • • ·:·· • • • " . 0 
~as. addresse~ - to ·era en · of: t;he thirty ·_parent!?,: :J.n ~he:- samp-~e .. 
. - . 
.... 
. . .., · ... : ' 
· Fifteen copies of FORM A· cir_· th~. q~~stion.air·e ·and. ·i'i'fte~n : .. . 
• • ·'• ·- •· ' • I • II ~ • • ' \ •. ' • ' ' • • ' 
cop'ie!? . of~ FORM B of• the_ q~estion~i~e w~re :randomly placed .< J : . 
\. ' . . 
i.n- the envelopes.- T~e-re w.~s - als·o. encJ.opect.- a-S.e:Lr'-iictctres~ect., : 
.. . . ! • . • ~ 
- : 
· · _· pos-tage.:..p_aid envei~p~ which ~h~ par-~nts .. ~o.~i:d. ;u~~. - ~o. r1et-ll~n · . . · -_. -.-
' ' ' • •"' I 1., ,. ' 
·the questionai~e. " ·"-/ - · ... · ... , 
- - . 
. . . . \., . ;, .. . ·, ' 
· The init:!!al· response -of the·. ·parents was rath~r. meag~r. 
. :'• . . \ . . - . . . - -
con~~quent~y - a . follow-up letter was · se~t .on May·:. 6, . i975 . · -
,D • . : ' . . I • • • • ' • 
. (s~~ A-ppendlx ·c). ·. This - resul~,ed ln -the t?eturn of- a few . . 
~or,oe ·:-que.s tio.n:a.ire·~.:; .. . : ~ri · May - ,15~h -:jn~ . ':16~-h -th~ ... r-~-~;~'a~~ti-~;' ' . -.-. ·-._. .. -· -_ ..  ·
- - I. - I ' ' • • - : • -
11 ' , ' • • . tel~~h9ried ~11 patent~~ who ha~ n9t r~sponded~ . ~he p~rpo~e 
·· . 'of the- ~tudY :•Was- ·reite~~~~d ~nd th~·i:r·-- coop~r~tiph was ·. · 
- .. . . . - - ~ '\ _-·. . . . . . . . ' 
again· soli cite-~.. The ;resea-rcher also at·tempted to ·c:iarify . 
. ·any' diffic-ulties·_ ~~ich·- th~ - p-arent's ~ere:· e~p~r;~cing- -w~th~ : ,. 
, .... ~ - . , . ~ , · ~ · ~ · : '/ 
-,oqmpleting the. ques't .io_naire. The response .wa·s · ·r~.v~r~~le· 
.. . . . . . . 
' .· . . · ~ 
... 
. and in tot"al a · return of 73-- percent· was ' o!Jtait:1ed··:.- . . 
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· .. 
Teachers'· :Responses · 
. . 
The. rese.archer ·dis cussed ·tJ:le puvposes or' the· sJ; udy- . 
.. . . ~ . w.ith' the·. mat~e~ati~s teachers . of R'ai~-)1 -~~it'~ ~ent~~~staL . 
~.'1 • • • •• ; .. • • . '. • • 0 • • • • • • -
:.'¢ollegiate .·~:~h9?.1 sy~t-em. · . 'I'h_efr ~~op~r~tion . ln . co~d.u_ct:i._ng · 
. . ·- I 
the -study was SOl~cit_ed _ and a c_opy ·Of _the ,ques,'tion~i:J;'e· 
toge the'r ' with a co~v~ 'ring le~ tir ·<see J\ppe~dix c) was given 
I 
. . 
t9 each teacher 'in the sarnp·l'e. . Ti1er~ .was a ·100% response 
.. 
0 ~ • 0 0 • 0 
.from the teachers. . . 
., . 
. Th~ Mei~od~·oi·An~iy~is 
• > 
. I o • 
_ Th_e ·ra,_wo d~ta fo_r ~he stat.i .stical ·arialysi~ . consis.tect· · 
• • • • • 0 • : • • 0: . . ~ 0. • • • 0 : • ... 0 • • •• t. I 
of 48 rat;fngs ·· for e.a~h-· .  of · th·e:studen~·s, p·a~ents ·; and · 
o '• • • oo •' ·, ! : • ~' I 
.• 
. te~achers us:ed .. in the . s~mpl_e. This · l;>as·ic data is·· oi:-dina1 
· I 
• \ • 1 • . " .· c, 
in nature sin~e 'it comes fro.~ ~ ·Likert_-type · .scale ... · 
·· ·:· .. O;dlna; sea~~~ ~f: the. typ'~ . useo .in: thts·s~ud; ar~ ~ .. 
: • •• 0 • • • • • • • • • • • 
. 
.considered weak ~~suremehts - (~teverys, 1g51)" ~ . Ste'yeris ·.· . 
• • • • • 0 • • • • 
I arg·\.ies ·that; mea·surement scaies are tnod_els . of-object 
. . . . . .. . . 
. . . tt' • . . 
J>elations.~ips and·.,. for th~ most 1 part; ratner· .Poor..- models 
. . • "' . • ' • ~ o . ' • . I 
' ~ . . . . . . . ~ . . . . ~ . ~ 
which can lead far astray from the truth · if ,scores they 
• • • ' I 
.. .. · • .. j· •. : • • ·. , · . ·.• . . .. . . · .. .. _ · · • • ••· • · ' ·: .. 0 ': .. .. .. •• • • • • •• • • • ·: .·., • 
yi,e ld are ·added . when they should only .. ·be · count·e~_. 9pposfng 
• • ••• • ... tO 
.• . 
· . . this vi~w, _-Haker., . Hin•d~ck, cyld Pe·t~in~v~ch . (196~6) 'hc:tve " · . ·~. 
. . , /" . . '\ •. .. . 
. . . . ,· ~ . . ~. 
argued for . the· tise ·or .stpong statistics. 's ·uch .. as '· the' . 
. .o . ~ . . • f . • • • • • • • •· • • · : ~ ,· . • • " . • • • • • • • ... • : 
t- test , the Jl~~e s t s ,' ·o:r· the Chi :..square ·test ~ They · 
• • ' • t ~ • • • • ' • • • • • , 
• • • •• ~· ' . • • ' .. : • ~ ... y_ • : •• 
·expe-rimented·: with tr.ans for.ma~:Lons .in ,,data for d1~fer.~.nt .. 
. · 
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meas.urement ' scales .;.::.. · ordi.na~ ~ -~nt~·~v-al·.·: an~ . .' ;~~~i~ .·. ·: T~·~i~~:·_ . .. ). . . 
0 , ' ' •' , : '• • • • , · • • I ' • I : ' , l I '·, ·,~ • • • .• t : .~ , t ·~: ,\ •' ·• :\': .' · • o 
· findings indicated. ~hat~ ~t-rG>'ntf s t a:ti'stics · ~suctt~ .as 'the :. · · .. ' . · - :_ · 
• ' ,' ,_.. ' I ' • • . ' • o ' o ' 
t- and ·F-.tes.ts· ·and . the .. ¢hi_.s.quare . t-est are· more . than . ·t ... .. 
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' adequa~e5'. to cope . w'i th .w·eak measur~f!le 'nts':~ ·and t~~t . 
as_so.ci8:-te~ · pr:-opabilities . are little' a:ffecte'd: by, the .. ~ind · o~. · 
~ ( ~-
' . 
measurement .scale used .. . . . . 
. ' . . . 
· . .- ·Thi~· study sou·ght' t-~ id.en'tify ··math·e~~tical,. ne~~s ·in 
. . , . ,, . 
'.. . ./ 
. .... 
one local area of· Newf.oul)dland. :The .researcher· was not 
intere~ted in generalizing ·his r~_rydin.~s ~ 'to lthe· total 
. ' · 
·'. )-' 
· . .. . popu.latio!l 'of gra?es · se'ven 'and eight . mathematics students 
. :. .·. 
• . in .the .Province:. Indeed, t'he 'sample is biased wi -eh . · 
.. • . . : . • . . . . ! 
· · .. ~espe.<!t · :to · the tot·al ·popu-lation, and, there fete·;· gener·al:- .: 
• • ~ • : • : • • • ' . • ·.. .~. • • • • • • I ' ' • • • • I . . . . . . 
ization \-ioul'd be · ooth · inapp.r:op_riate and possibly efroryeous ~ : 
, I ~ , I , , • , o , o • 0 , 
• • · · I 
. : 
'conseq~el1ltly '· parame.tric· .·statist'ics 'were . con~ide'red ; un-. 
. ,. . . , · .. : . 
. . . 
ac'ce'p'tablE!'. t .o analyze the data obtairied .',in . . this ··study . . 
\ . . . . .. . . .. . . . , • ' .. ~ ··. . .· ,: .. ' . . . ·: ' . . ·.. . . . ,' . } . ·.. 
. Since the sample t..tsed in - this· study was limited. to.· 
. . . \ . . 
. .. 
• • :. ~ : • • • r ' 1 . • . • - ,: ; ' . • · 
one s cl1ool ·system, .·the .Ralph·· Lai te 'PeD._t_ec_o.st al:.Collegiate---·-· · -, -- ...:..- ·-
~ : ' '" ' . I • ' . , , · -- • "": '• , ' ,: ' • ' \ ' 
• • • • • • • • . • • J ' • .. • •, • • • 
school sy_ste·m,_ ·· Lewi.spor_te, ijeW"fo~ridlC!-nd, :t'he data o_btained: · .· · 
.' ' , • . ' . • . , , ,• . • I . ' . ' . . . ~ . , ' ' . . , ' • ' • : ~ ~ . . . • . ' ' ' 
were · ,analyzed utiliz.in~ !lOnparametric statisti~B. ·,.·t li.e .use . . · ·:.':' . 
. '". . .... . . . -~ 
. ~ 
· ·~!'- such statistics in education has ·be.en d~.-f'e_rided ·.by. a··· 
.' ' ,. . 
• t o 
0 
I ' , • ' 
0 
0 0 
, • ' ' 0 
0
' 1;. • ~ • ', • ' 
· number of' . ~riters. K~~linger (1964) ' sugge~ts· .that · 'non-
.. pa~a~etric stati.~t~ cal' ·te_sts': .~~e h'emme.d · ~~ ·. b.y~ .. fewe~--.~n-d 
': ·· .... . . . ~. ... . '
. ·. · ... ~ . .. ·· .. . . .· · . .• . · . ·.~ · . . . • .... ~ :_-· . . . : - . ···t . : : . : . ' .: . . . ·:. .. . . . . . . .- · .:· · . . : .. • ' · : . ..... . . ~ . . 
· ~es& string~nt assumptions -than parametric· .tests.· · ~hey :. 
. . 
' .. 
.  
/. 
·. 
~ :0 I ' 
. , .... 
a ;re p~~~ictil;:lrl~ ·-. f;ee . of .. as;:;ump.tions, ~~du't ·. th~. c.b -~ract.er~: : . ··. ~ : . . :- . 
· .1st1~s ·or. -t~e ;orm ~r' th~ . ~istributio~ .~~ · .the · pop·\li·a~~-~n~.·. : · !· , ---~ , ~ . 
, I , , , 1 • • t , 0 , 1• l l 
1
' ,' I ' : ' : ..., ' (; 
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0 
' , • ' • ' 
of' res~arch ·.sarnplefl· ~ - : A~- ·_siege'l .{1956) puts . i ·,t '· .. "A non·~ . · .--:·· . ' · .. . · .. . · 
p~-r~m~ t~:i.c · stati~t{ fca~ '.t~~ { 1~ a: .test. · wh·ose nto4ei . 4~.~~ ·hoi/ . . ~ i~_ ·: : ·- ·.-' . . ·. 
• • , • · ' , ' • • .' • • " ,. o· .. ' • :. • ; ~ . • · • • :~ •• ~ • • . , • • • • ", • . • ~ , . . • : • ·, • , • • · • •• : • ,' ,• , 
. specify:. co di'tions ··about. the··pararne'ters. of .. the·._populat ions ':·,· .. ·:. - ~~ .· ·, . 
' •' f ' , I , ' ',• • ;:,. : ; ·. • ' ' • , • ' ' ,•,, o; I; ': ~· .. :~ ... ·1 ' ; .'' , ·,• 2' 
. froni whi ch _tpe samp:le was dl'awri-: ',' .: · .. . .' ; . . :': . ; ·~ · .  ·' ·· ... . ·_, ... :~;.: :_ .. ~--·· :> 
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The _. use o.f th~ 'Kenda-ll Coef'fic~en't."·of c·a~cordahc~ w. 
· · · · · t~ . det~~mi~e ·.the_ assoc.iat.io~ .. _:::p~~ng the. ~a~ings bf· .obj ~ct..: .. 
. · .. - .lve·~:-. b;y ._.stud~n~s, · paren·t~-; ·a~d t~ache.rs ~as b.ee.~ ~ug~e'sted 
. . . . - . . . . . 
by.· Sie~el ' ( 1956 >: and' Ke~linger .( 1964 ) - ~· ·· · .: _ ':· : , ... . · .. .... . 
. . , 
. ~he approach .. sugges~:.ed is_. to. i ·magi_ne ·[low otp~ data 
, ·. · ~ouid .. look- ·if ·there ~-~re·: · no · a~reement · · amo'ng t~e ~ K·· ·set; of 
.,'! . • . . \ • . : . · . ·' . 
• • • • • • • • l 
•. 
: . \ . 
. ., 
.· 
"..·.· 
, ' 
) 
·' 
• 0 • rankings . . . The coefficient· ·or 'concordance ·w··· would -the¥1 be e 
,· . . ... :. , :. . '• 
.. ·an. inde';X .O:f .the od:i. ve.rgence _q·f:; the actua·l ~ -agreement : ~hown 
. ' ' • I, • " . . ' . ' 
·in. the - ~data . from th~ · mi~imum. p~ssib_le ;( n~) · a·gre~·~imt. ; · 
. . . . . ' . . . . . . . .. 
,- · .. · · . . :· . .':The·: ,qoeff:i..cient cif. ··co~c·~_r'da·n·c~, · w·, : ex~ress·e.s .';th~ .. ·n1~~n ,·: · . • .. 
\ ag:reement.· on~_·a .. 13 ·Bale from , oo · tq . ], .·oo·. ·~among ·K · ranl,d.~gs . .. .-
The · r-~~stiri ·'that W ·c ·atin~-~>~~ ·: .'ri~:g~ti ve' · i~ . that: when . ~~~e .. ... . ·. · · ·· . . ·. 
: . . .. ·.. .· : .. . . . '· . .. · . :.:' . · .~ ..... .. .. . . . . . ·: . ..· • , . .. : .. : 
. thari~'two sets. qf• :rc;tnks· pre i'nVol ve~' ·the rankin~s · .can no~· . . 
·. 
.. 
: .. o . 
·_ - - ~ - . ·all .-disagr~e~corripl~t'ely-'.- · · .. F~r~· ~x~mpl·e _, ·-:in _ :-thi~~ - ~-t\tdy·:,-.- if ·. 
>. • ·: ~he. pa~ents .-. -~~~i' s ~ ud~~t'~· - : ~~e ·._ i·~ ·_·d~sagr·_~emerit · c:;~· ·: the . . . . . · ... 
, ., . . . . . . ·.• . ...... :· I . : .· .. ' . . . . . . _: . : . . . .. . : ~ ,.,. . . . . 
· ·percei~ed : impor~anc~~pr ~n ·objec~iv~, : and · the parents a~~ 
, • • ' ' • .. • 1 ' • ' - ,' ' _ . ' ' . ~ , • 0 •' • , ' • , • ~ , • • • r ' , • • • ' · • ~ 
· also in disagreement w·i th -.the· teachers, then · the students · ·. 
~ ' : ' ' ' ' • 0 ' • • 0 ·~ • ' 0 1 ' 1 :r • "• • 0 , ' , 
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and teacher's must .. agre·e • That is, when m6re : than ·two . ' · _ . · . -· · : · · 
• . • t • • • • • ' • • • • : • • • • • • • • • .. • • " ~ • • • • • • • 
· .Judges. ap~· · irivolve-ct; .· ·agr..ee~~nt.- ~~ct . :di.sag~~e.men.t · . are· · ·n~t . · · : .. _ . . ~ · .· · -. . . . . . " 
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~y~me tri.Cal ~.ppos~ t~s : .. K Ju~geS ' ~ay al~)ltiree ~·;b ~t hhey . ; ' ·. • . . · .·· .. ·· .· 
~·anr:to·t ~11 ~is~gre~ ·.·_ct;>mJ?let~l;y. : : 'fhe.refo~,e w. mu t be zero. ·: · ; ,;_. .·. ·::; .. 
- ~ - . -· : : . · · · .. ·.' .'.-()~· Ps>Ss .+~ ·i,;e ~ : -..: ·_ - ~· :' .. ·. ~ . ... .. :·.... . . . . · _· . '· . · ···.. . .. · . 
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.... . . ' .. < -.. · · · Tn¢r.e . ·are·: twO. ·ways tci: 'de,f'_ine ·W•: . . ~he .-K.~ndal~ meth()~.. . •.· 
• • • • 0 . • t • • - • ' · • ' 0 • • ' • • ' : • 
·· · .. ...... ··- .. --~ iil be -- p;:~~~~ri-tid7h~~;;·:~ Ac~.~-r~r·~~-~ -~~·-. t~·i~ ~e'tb:~·ci_·:~· -· ca~·- _:'· : .... ·:.; .:._ ·' ·.· 
. . . .· .. be .. ~~P~~ss~d .:as·:. th~ ... r~tio --b~t~e~ri . the·. b.~-~~e~-ri~gro~p~ · · .~ : . ·_.fi: .... ··. : ·:_. .::.>··. ··_, · 
\) . . . ,, .:::· · ... ·.' .·.: . , ... -.- .: .· .. · .·· . . ' . .: ...... :. : ·. , ,: ... ,'.•' : ._· ,' ':· . :··' ,· ·.·. 
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·. (o·~ ..  ;ra~k~). s u~: o r>~q_uar.~.s . at:td ·the . total s urn .or·.;sq u·a:t;'e~ : or· : -· ~ ·.. ·.: . 
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a co~plete ~n.al"ysis- 9f variance . of t'he ··ranks. 
. . . 
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. then, j.s .try_e correlation -r~tio . sq~a~ed ); E;2, or 
, I t '' • • 'p 
II'his rat'io .J 
r 'anked dat;a .. 
. ~ • .. .' ~ 
there ·are· K." rank:i,ngs .. · o.f. n;·irid;1vidual objects·, ·· · 
. , .... . ' . . . .·· . . . . . . . ·.··-. : . . : .. . . 
coefficient of conc·ord'a.m:e· is · def.ined by · . . 
. . . . ' , . . . 
( . 
. .. · ·. :Kendal-l' s 
. , · 
VI· = .12s ... or · 
k2 ( n 3-!n[· ,· 
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. w.here 5 = sum' 'of .the de .v~at'ions s:qu~red of the . totals 
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Th'e : topics_ contai.ned in the Introduct·ory . category are 
~i ven · a very . cur·sori treatment i~ · grades. seven and,. e:t!'ght \':. 
• ' ' I mathematics~ Mastery of ~hese concepts .6ccuri in · later 
. '. 
' I ' ' ' ' • ._ 
grades. Topics ·.enumerated under . Enrichmen't ' are designed . · · 
for · the :more ·mathemat.1, ~ally · .incii.ned :s t 'udent -; Generally',. · 
. . . . •. 
·' . 
. . ' 
they are riot studied by' f.i major;t.tly of. studept·s. 
. . . . . " .· . . 
ThUS · 
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teachers. . ' . . . .. . . . . . . -
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abov~ ave·rage· ' irn~ortt;ince by. pa'rents' st.udent's,. an·d· t~ach'e.r~ . 
. . . . ' . . . ' . . · . . . ·· .. 
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· Conclusions and Dlscu~~ici~ 
, I 
' ' 
-T·tie conclu-sions 'and discussion presented· in this 
. . . 
·sec;tion ~-- based ~on the. ·data' analysis··. and results from 
:Chapter IV . .. The ~na·lysis . of . Ch~pter r'\r 'Iriv,qi ved_ ~ypothesis · 
tes.ti'ng in · obtainin& .' a measure of the :· agreement ·.among the 
pa;en~s,.~~ud~nts7 and te~chers as _to the ~~rc~ived 
irilp~rtance of ·the objectives. · . ( 
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: • . • . • . . . • . . . . . · ' . . 'fl'.. . ' • • . ~ . . . • . • . . . 
. ·,;: ·· .. a'(ld .POS~ibly .-~rZ:orieotis.~ .Cons~ql!~ntly ·, ·t,;he concly·s'ions 
• · .. . • ~ • . : • • • • \ • • 0 • • • • ~ : • ~ 0 • • • : • • • • 
- ~ :.,-:preser(ted ·in this .section are ~ ~al.n·ly<~ign~.t:'i:cint . for the' 
. , 
.. 
' I 
. . . . . .. :. 
: . · > Ralph ·La:l,te Pe·n·t .ecostal Coi1~gl.at_e· ~-ch.crol syst.em. 
' . . . : .. · .' . :. . . . . . . : . . . , . ~' . .. :•. ; . : . . . . . . . 
. ·. · Kenda'll":-' s ··c-oeffi·cient· of ·con·cordance ~- .M; revealed· .a · 
• • • • • • •• • • • • • •• • 0 • • • • • ,, ~ .. :- ,/ : · • • • • : .. ~..· · • • • • ' : • • 
. · signi-ft'cant. agree11_1en.t ·- among · p·~re'i'tls ~: students; and teache-rs 
.·· 
...... -, 
. . . ... 
. -,, ... ~:: 
Jl • • . • ••· . ... •• , •• • . ' ••• . • • ~ .·· . ..• . • • . : •• -. .. • . • :-.: ...• ·•· .\. '"I •• • • • • • - • • • • •• • • • 
. . ·... ·'_. · .. · ·. · ·:-; as to . the ·percei v~,<l - importance .of ;.the .,oqj ec.t.i _ves. . .. The:, . 
' ' o :' o • "' o ' ' o o ' .', ' I ' ~ .. ' ' ' • , ~ o • .. : o ~ ' , ' o ' o ' 0' ~ ' • o ':.- ' o ;: • ' , ·' :J o ~ o ~-
' .•, .··· high . value ·or' w ~ .: ·o •. 781';' · may '<b.e int~rpreted as , m~aning 'that .'.''; 
. ' . : . . ·. -,.· .. ... ·. ·; :. . . . ·. : .. ' .. : . · . ., . . ' . ·.'··· :::<. ·. 
·.- ·· :' .. · . the'· thr.e~ · r;roup·s ·app~i.e:d :·; f;ss~ntially_ the_, sam~ .. standar~~~ . . ·. ·_. . 
' ' ' 'o • , , , ' • • •' • • • \a o • I • ' • ' • o( 
. . ·. .. .. _·. · ·~-~nkln_g··. t:he ·:. _;_orty~~~-gh·t; ., ~~J ~ri~_~v.~.s, ··and·. 6-onsequ~nt·i~ · ~he _ :... - . 
•. . ~ . . . . _:._·: '; : .. =. ··. ·.·:.. : · .· ·. ·;: .... ;~- · : . ·- · .. :;· . . " . . . ' ... :: . . · . ... 
• • •• r . . ... _:te.n···sk:i:irs_ 'or ··C01J1pet'e·ncles, tu1qer· study . . ' It~ should' . I:?~ . .. . .; . 
• • :. :_ :~;. ~ • • • . • ' • • • • : •• 
1 
• • ." ••• ·~. •• • • • • • .' , ~· ~ , ' ' • • ~ . • • ~ • • • o' • • ~ • • l · ' 
. ·. ... . ··: .. ,_. · . .. :. :·:enl'phasfze.q ~-.. howEi:ier , ·. that_i· a· qigh .value ·9f -W · doe~· not. mean ; ' · · 
. : ··-. · ·.· ·:. · ~>-: ... \hat :: ~;~ ·ord~.~~tn·~-~:.·_ ~b~~-r~~-~ - ~e-re ~eces~arlly· · ·c .or·re~t~, . with · 
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· respe:ct to .some exterqal· .criterion. < l{owe.ver,. ~he·· high ·· ·.·· 
' ' Lll ' ' 
. value of \v did. p~ovi_de. ·a s~gn_:i.fi.can't "col)s_ensual ordering 
. .,f • .. ' . 
ot: the ·.obifectives~ The. part_1c4I_ar _o~der.in.g 6b-ta1ned 
. \ 
establlshed an imp'?rtance ·- priority or;._ obje_cti V'es which 
.. :...,. . . . .. 
·~ I , ' • 
reflect the, needs of the ·local clientele. . . 
. . . . ~ . ... . . .. · ' . .~ . ~ . . 
: Tqe·. · m~aning of the r..B;~iP'gs ~btained may· be ~.related to. 
/' • ~} • ., · ', o • " • IC •' •• 
· the .speci!ic nature of' the competen-~cy consi~ered ... : Opj'ecti ves .. 
most. f'avorably. rated by ·Pl1-r.ept~ ., stud.e~ts ~ · and 
• • • ~ ' :l • 
I,. ' • 0 ,o 
dealt 'wit_h Arithmetic ·op~rat'ions, · MeasuPement, 
•,' . 
teachers 
• ; · .. · 
' ' I • ' • ' ~arid. Consumer ·mathemat.ics•. · On~· inte'rpretat'ion· of the·se . · · . 
results·:·.·'is th~t --~h~ tpre~ 'ratl~g ··.gro~ps p;~.(e~ the mor~ 
.· 
I ' Q \ : • • , • ' • .U • ' 
p_ract~cal and basic concepts_ 'in ·arithmet.i·c. 
... 
· ·Teachers · rat~d. Graph:L,ng and Mathematical. Reasonip.g of' · 
' ' · • 4) . I 
:.. average. importan'ce whereas parents ·and s.tuderrtls· rated these 
• l 
. ~ 
• ' ' •I 
.. . ' • \ 0 • ,, , ' ' I , , h .._ '• • , , ' 
.. 
. 
~ 
.. 
. . 
. I!. 
ll . 
skills ~f' ~~arginal ~ imp·o·r.t~n~e ~ · O.ne may interpre't · this 
• • e • ' .• • • • 1 , • • • < • 
I • ' _dis~repanc'y in :r~tings _. _ to be ~ r.e.fiectio'i-t of .the .. ~n-
. : . ,· • • . . ~ • 0 . • . . ~ . :; 
.r~Titi~~ari ty ·by ·parents_ and students .-with the ·co'ntent . < • 
·. · : · ·: ·· . .. ;t.i1,.vofve~ .· · How.ever~_ ~ less .: opt.i~fs~ic sug_gest;ton :t~ .. t.~at the .. 
·'- • 
0 
• teacher.8 "mi~h·t .· have, pref~rre~ . w~a~; the·y · f'elt was : ~~sie~t ·:t9 ':· 
• • l • • • 
0 
• .. 
' 
'·· 
0 
~ 
.,. 
;,.. 
·.. .·'rhe prqcoollres ·used ·.cor th'e: determination :or . curriculum' ~~. 
• , · • ' " O : ' • J • 
goals .histo~ical.ly .haye' ~bee,n bfl~ed ori the judiments . of . : ,' . . ". 
• 0 ' • ~ .. • • • • • • • 
teac.he:bs ·, · curric\.l'lu~ w~rkers and · 1'qlue ·rit;'~on_ ·p.anel_s" ~ The · . ~- .;. 
.. . : . . . . . . . ' ~ . , 
colle.~ti~n . qf _data ~~gard:i.~g .. stticient" ~eactions : to;-s-~h.Pot · ~ ~ .. 
. \ . . . . () 
·_g~al_~ ' has··-~~en · -~~ar~e -~nd. ~ft~~: ·:.con~otm~e~ ·-~~~.~\inst~u~~·ipna_l _,. · 
· te~hn.iques }'lh~re the :t,ea-rner takes ' great- · '1.ni.t~iatfye .and· .- · ·: 
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. , resJ)onsib~&i t'y ;for -lil·s learning. Pat:>en_tal:· resp9nses 
0 
have 
' . : .. 
· · · ·. ·.been 'sought ·~u~ us_ually in relationship . to goals stated .. in 
r.el'atively· broad· language_. Thi~ st:'udy de;parted ,from . 
.. ' ' •' . . . 
". . Q 
tradition in asking teachers; par-ents, and s·tudents ·to 
· respond to obj ecti ~es. stated .at what · might 15e described 
. . . .. 
. as the instruc~ionai · level~ _ in that th~y call- for 
,, • • • • • • • • 0 
.· . . . . .. . 
· behavioral de.._f!lonstrations qf competence. wi'th regard to ·t 
specified sets of stimuli. i 't . may be ~onclude1d that " thl~ 
" ' 
: . . . 
PJ:'O'cedure of act:tve involvement. ot: . lqcal cliente.le at the· .... 
iri'structio~a.J. level is helpfu;t in the ide~tific·ation of . 
. .. , . . 
_target program goals. 
0 . • 
For example~ · the d~scriptive 
I I •' 0 
., 
, 0 , • • • 
analysis . pr~~ented · in ~hapter IV identifieq two ~arget 
. ~ . 
' • ,I • 
program goals. Business and C6nsume.r Mathemat;tcs was. con- · ·· 
, . ·.~ ., 
sidered most. import·ant, Relations ahd ~unction's of ·average 
.  
· importanc~ .by parent~, students .and teachers. · Nei th,e·r of 
: ' . .. . . 
0 • • 
'these topic's · was considered' import'ant for grS:des se.veri' . and 
. . . . . . ' .. 
" . . 
. . . . . 
·\ eight !Jlath~matics ·by·_ the Newfoun_dland. Department· of Educa.tion ..; 
I •' 
. ~ . . . . . 
aq~ ~either is b_eing :taught in the pr~sen~ .. :grades . seven :and · 
. . 
-eight. mathematics courses. One may. concl~de .that the high 
• I • • • ' 
rating of Busine~and. C~nsumer Mlthematics .and: th~ ave~age . . 
• fl • • • • • • , . 
. : . rating of Relations and· Funct~6ns -by parerit~_; · stud~nts, ·and· .. . . 
·. . . . ' ... 
0 
" .. 
teachers rer~ected ·two needs not being met . 
' • I . • ' • ' 
·The descriptive analysi~· presented revealed a very 
. . ' ~ .... . . . 
. . . .. 
close agreement between. competencies rated . of a~er~ge · or 
. . ~ 
above a~erage importance by parents, ~tudents, ~pod_ t _eachers· 
(1 • .. • • • 
and 90I!lpetencies considered "-c9re 11 · ~opi.~s, and .. thus ~mos·t .. 
0 ' ~·. I 
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..· 
. 0 
important ~ 0~ grad~s seven .and eight mathe~atics , ·. by tqe 
. , , ' " 
• 0 ' • ' 
... . , , • 
Newfpundland Departro.ent of ,Education. Th·e·r.e ~as· also close 
- .. ~ - . . .. ~~·~ ' 
· . . agreement betw~en . coinpetencie_s . rated· of ma~ginal importance . 
\ ., 
: .. ··. by . ·parents·, . studenf's ~ .: .. ~nd t;eacher~ ·~~d . co~pe:tenci_es con-
~ ,·. ~idered -"introd.uctoryi' or · "enrichme~t'1 , ·and thus of 
1..' • • • 
. . 
marginal ·irnp9rtance f~~ grades se·ven .arid eight . mathematics, 
. . . . . ' . . 
,.. . . . . . 
. ~Y the · Newfoundland .. Depa;.tment , o.f .Education. ·(see .Table~ ix. 
and X·,' pages 52 . .:.. 53)~ ... ~his .. l~~d~ · to the ·conc.luslon 1;;hat 
. o . . . . . e• o 
the rel~tive emphasis ·or impo;rtance given to . topics· in grade·s 
• r n • ' • • • 
u seven and eight: mathematics· ·very· favo~ably refie.~ted the 
0 . • • . 
:·relative per.cei ve~ :i.mpoi;tance of ~hese topi.cs by the ~9cal 
. . ' . ; 
Q • • • 
· .clie.ntele; · One may conclU:cle that., .with the exception -or 
• • · , ·' • • 0 • • • } ' •• • • 
• .,. • • ' t. 
the·. two needs -identified , ab~)'ve, . the present grades seven . ·· . 
.. . . . ( . 
and eight mathematics courses are · fairly adequat~ly meetil'}g : 
·· 'the matheniati.oal needs of ·students. 
. .. 
() 
· Implications 
,. "' . 
For -Curriculum 
. . . . 
• I • 
.. • , o ' ' ' 
,. 
. ''\ 
0 
. 
..,. .. • . 
A ge~eral :concfu~ion of ~J:li's sttidy w.aS' that. the 
·.· 
o o ' . , •, 0 0 o i ',, ' o o • I 
relative emphasis 'or impo,t'tance 'pres·ently gf:ven to topics 
• • • • 0 • ., ' liJI 1..1 • 
0 o I •• • 0 o I t 0 • t_ 
in grade.s seven and. ~1ght ma:tl,lernatics ~efleeted the 
re.lati ve importanc·e:. ~~f these topics as perceived by parents, 
o o • 0 • I ~ - (' o • • ' 0 ' ' 'I •... I o ' ' l • • , • ' :, ~ 
'stude.nts ·, and te.achers. Th"is imp,lies that no rnaj or r 'evisiont'. · 
o I , : ,' ' .. 0 I 0 
0 
• 
of th~ grades seven an.d ~~ght matl;lernatics. pz'logra~ :is . 
lJ I • • 0 0 ' I 0 I t 1' 
necessary . .. ·. However, there are two · exce.ptions ·to .·this 
' . . '... . . 
' ' . . 
. . . 
-generalization. Fi.rst, Business· and .ConsUJ'!'ler . rna~hematics 
{ ' . 
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.was ·~ated very ~mpo~tant 'by : parents,_·~~udents, a~d teacbe~s . 
. ' . . . . 
The Ralph Laite Pentecostal ·Collegiate school sy_s.tem sho.l.i;J..d 
' . . , 
·. consider modifying the g,rad~s seven and. eight mathemati'cs 
. \ . ·. . . : 
, . . I : 
pr9gram to ·include· ·m<;>re consumer-type mcltheJilatics ~ This . 
• I t' . . . . . 
may be done · by providing ·students witq ·experiences in ·the 
. . . . . 0 
application of ma~.hematics · ~_n. ~ ~ro_ader basi.s _to inc_lude · 
' . 
pl?oblems in "t?usiness. 'and 9onsumer mathematics •. For 
example_, when the ~hap~_er on pe_r cent is. being . t.aught' 
.. 
c. • • • 
students could apply . this. concept . to .. the det~rminatiori of:-·· 
. . . 
the amou~t of tax one ·would have to pay on a~ article if 
the per ·cent o.f tax i~ ten per cent . . St.udent.s . 'could.' 
calculate' the . amount of interest. one . ·WOUld t:ta.ve ·~0 pay on a 
' •· . 
. . . 
l~an· if the per cent of interest -is twelve per ·cent. · A 
• • • • ' • • 0 • • 
. . 
··· . . 
. :tl 
. ' 
\ ' 
/ ~ I 
( . 
field trip. to a· ioc~l .bank !'I~>Uld. be· an appf.opriate . experience • 
• 1..";' 
· ~ec·ond~y, ·Re.iati~ns ah'd Jiunctions was··. rated · o·f average 
· importance by ·parents~ studen~s·.; · arid te.ac_hers. : The sch'odl 
system should . consider . introducing this tppic.in 'grad~s 
. '' ~ . . . 
· seven and eight. Because. funct~o~s · i~ ~ unifyi~g conce~t 
. . ' . . . in. mathematics, the school syst.em could consider ·a. ·. 
f~rictio~al approach · t ·a teach:i.~g .· g~ades ·S:eve~ .and __ e~ght ~ 
mathematics. An in-depth ~~_udy t>~ functio~s .per ·s.e ' · . . · .· · 
. . 
howe·ver, would. be inappropriate sine~ gr_ades .seve~ . an~. · 
I , . 
. eight students _do not . posse~s ~he ~a~he~~tica~ racility .t?' 
do · so. ·· Als.o , .. ~n in""\depth ·study . or ,functions is provided · .· 
. ' ·. . . . . . ~· . . . - . ' ' : ~ . 
in the ·· 'mathe~atic.~ p~_ogram ·of hi~h~.r grades. . . • 
' 0 • • 
·· on·e intent of this study w~s to· test the feasibility · 
. l . . . . . . . . . . 
I • - • 
'1;.. 
.. , \ . 
:. '' • ,.l. I ' 
-
·' · .. 
, .. 
•, 
." • • . '1 • • • • 
'' 
';•: \ ..... : 
. . 
I I' • 
·.·· . ' 
·· .... · .. 
6 .. . • •• : . ' . 
.·. 
: \ 
of the appro~·ch. of. invol:vi.n~ par.~nts, . s .~u~en~s, and . 
te.a:che.rs in responding to · ob'j.ecti ves of common and dis-
. . . . .. 
·'· 
. .. J. 
The ··research~·r ·wps encouraged; · not only 
. . . . . .. 
crepant 'iJ:l.teres t. 
, , 
by the ·willingness of the parents,· ~t~de·n~s ~ ·and teachers 
to p~rti.cipate, but rn:ore generally with ~he ·po.tentiai 
utility of the pro~edur~~ - The p~oceduue of ·consulting 
, , , I 
:those clientele conc~rned ~ith the .~ducation of the learner~ 
. . . .. . 
involved can lead to the modi'fication of the presen~. pro-
gram to bette·r m~et ·local need.s· • . Input . in determining 
• 'o ' -o o : • < r • I 
.Priorities among' ~ducati6-~al objeqti ves by stud~nts, 
' ~. 
pare~ts, anc;l teache-r~ .can .. re.~ult · in ·~.more ·d~fensi·ble 'set. · 
. . 
.. 
. .,, 
, . · of·prefer~nc~s. 
· ' 
... 
~· 
' For Research 
Some POS·Sible ~mplications for further ~ese'arch are·: : 
1. Th~ pre.sent study was concerned w.i th the identi-
. . 
fication of needs in one sut?J .ec~.: ,area only, mathernatic.s ._, 
~I)d at two. grade levels only, seven and eight.· . S~milar . 
.. ' . . 
studies could be . conducted in other· subject areas and · ·at 
'. 
. . 
other grade levels . . 
2. The present stu~y ·· i~vest~gat.ed only· one aspect· . 
. f . .. • . • 
o1' mathematics, the" ··Ncrr;M· Cat~ gory': I -- Mathema·t~cs a~ .. a 
. . . 
tool for effective citizensh~p and persona-i· Ti.ving· . ... _. · 
, I • 
. . . . . . . . 
... 
• • , I , , • • • • . • 
Further research· ·should i.hvest~·ga:tl? _'Category. · J;,I , ·-- MQ.th~ . ~ 
' • I 
0 
: • , , , • o oJ : '~' I 
ernat.ics ·as a · tool for the ~unctiohing:· of" :t~e ~e·chn_ol~gical · ~ 
' ·,,. . • .. • ~ - I .. • ' • 
~.orld and Catesory III .Mathe,matics as •a s ·ys1;e'm ·in 1 ts · · 
' • I ' 
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. . 
NCTM CA~EGOrtY I ~BJECTIV~S 
. ' . ·. 
., 
1.. Numbers and numerals 
(a) Express a ratio~ai n~mber uslng decimal notation 
(b) Lls.t the· first te'n multiples of 2 through 12 
(c) U~e the whole miml;>ers in · problem solVing 
(d) ' R~cp~nize the digit~ i~s . pl~ce value~ an~ the · 
number .represented .' through . b.illions . . . 
(e) De~cri6e a gi~en· posi~iye ra~ional humb~r using 
·"decimal, ·percent, .or fract"ioJlal- n9'tation · . · 
(I) Convert·to- roman ·numerals from . decifu~l riumerals 
and converse'Iy ('e :g·. ,. dp.te ·.translation). · · · .' . 
( g~ Repre~ent· very lar-ge anlY· very _.small number~· t:tsing 
s.cientific ·.notation · 
· 2. · Opera~ions· ·and pr~perties 
I ' 
3. 
' · 
(a) Write· equ{v~le~t · fr,6ttons for. iiven ·~racti~ns~ ; ~ 
such as .1/2, ·2;3·, -and 3/5 :. .· . . 
(b) ·AdQ, subtract '; 'mult.iply, and di'vide . positive . ·· . · 
·rational numbers ' · ... .·. · . · · 
· (c) . Recognize ~nd ~se ~r6perti~s ot op~rations · . 
· ·. (groupfng; .order; etc.) and proper.ti~s· of 
ce~tain·numbers -~ith _ respect .t6 bpebati~rts 
ca~ · 1 .=a; a · + 0 =a; etc.) . . . 
(·d) .· Sofve· addition, ·subtraction,· multipliqation, 
a~d d~vision · ~robl~ms i~volvirig ~ fracti~n~ 
. .. 
·ce.) Solv~ proplems· 1nvo1v111g percent · .. · . 
. (f) Pe-rform ari thrrietic operations. -with '.measures. · ... · ' · 
(g) Est:imate results·· . . . . ., _. .· . . . ·. '·.·· . . · . 
· .  (h) Judge the . rea·sonableness· Of answers -to · · .. ' 
· . cb~put~tional pr~blems · 
\ . .. . .. 
Mathemati~il ~enteri6es : 
. '\ . . ("' . 
. (a). Construct a. mathematical sen~ence 'from· a .given 
. verbal problem. . . . · · . · · · 
(b) Solv~ .simple linear ·eq.4ations ~_uch ,as· . : . 
a + 3 = .12; 16 ~ n = 4; n/3 = T; .-and 4_a .- · 2 = 18 
.(c) ·Translate mathematical sentences ·irito .v~.rbal 
problem_s ·· .... 
4 • Ge~me t li'Y · 
··" ~ : 
·-.-
- . (a)· Re cognize hori zont.al ilnes .t' ve·rtica·l · lines, 
parallel lines·, pe,rpendf:cUlar lines,-,.. and . . 
:rntersecting· lineS" , · . . . : . . . ~: . 
> . tl 
.· . 
., 
... 
. ··. 
.• ' 1.. . 
'"·' 
. (b) . Classify simpJe i>iane"' fi·gures . by recogni zing . . • f • • • 
their· pr,o_Pertie s . : . · · 
. ~· 
· .. 
I '
0 
0 a 
. ..._- ' 
T• ' 
' 
. I . ' · . 
.. ' 
• 0 
. · , ·.·. 
~ 
; . 
. ' 
~ . ' .. 
.. / . . 
,• . 
. • ! . 
' , 
'i ... 
. 
·' • 
• -. t 
t : 
, . 
0 
• 
' . 
. • 0 
·: . ... 
. . •.--: · -
t ' ' ' 
' ' 
: (1 
.· , ,;' .. 
. . 
. . .. ~ . 
'. \ .' 
~ t' : • 
I . 
' · ' 
,o 
... ·.(c) Co~pute - perinh;;ters·. of "p·o.lye;6ns . · · · 
·. {-d) . Col]lpute· the' a;reas• o·f rectarigl~s, tr_i~. ~gles, · : : 
. . and · clr.cles .. : . . ? , ,, . _.. .. •· : . ' . . • . ·.• '" (id Be· familiar ~rlth the·· ·concep.·ts of .-slmil-arlty 
and-. congruence o.~ . triangles. - .' .. . ; 
. .. . 
. . 
. 5. Measure.ment- . · . .. : . . / ~: _·.,_._-. · · '-- ,··· · . 
.-~ •• l 
: . , . . .. , _. . . .... . . ' · . · . . . . 
·.,,(a) Apply -~measures .of· cJ.en'gth,· ·{).rea, v.olume. {dry_ 
' c • • • or ·liquid), w~i'gh'b" ·; time·, . money; . and ·tempera:t'ure. 
-_. D(b) -Use units . of - length:~ ' C!rea;· mass, ·and -volume in _· · 
maf_i'ng ~easurement:;=_s: ·-~ · . . · . .·· .' · · . : . ; . . ., ; ._ : . 
(c) U~e s-tandard ·measl..!-i'ing :devices --to .meas\,lre .. . 
' .. lengt'h ,-, area, volurrt~ , . time' . and :temperature 
·(d) Round orr measuremerit·s -to :the .hearest· given un~t ,__ . 
· · · o~~ -th~ . meas~uri-ng "devicEi! . ( rul~r-~ --. }:)rqtr'act.or:, . . 
thermometer~· etc. ·) us~ d. .· . . : · : ·· . 
(e)~ Read: maps and · .~s~ima~~ -: ~i:s -tances,, b_et~en. ·. · · · · 
· locati·ons ·. · · . - c . ··: .- .. , · · · : · . ·· · ·. · . . • .. 
, , ~ ' ·· . ~- '" · • . . ' · ... ~: ,.:_. ,' .•. • ··, ' .· a:: • · : .'· . . • , , , 1 :. ' ·.:· 
. r . 6 ~ . Relation? :and .. func;~i:ons·. · ... 7',:· . ~ :· ' · · ·' · · , . .. . · ~- ;. 
• <:" ' • • f ' • ',, .. • • • ~ Q ' • • • • •• o .:.: ~.:·., :1 • ,,' '•"" ,1• ~ .. • • o I • '• ' • •' .' ' o • ~ e - • o • ' \ ;' 
I · .. (_a) ._ ID~·eq~re-t. l'nfc;>rmat_ior:t t:ro~ ~- _g_raph~cal. ·, . . ·: . ;.·,: .,, · .. .. ~ .. ·_: . . . . 
.
0 
· repre$entation pf . a ··,runcti.on : :-. .- . · ~· · · ,, ··. . . . . .. · · 
.· 
· : ·.(b) Appl'y, the' .c~ncepts ' of ratio~· and· propor.tion· ··. :>-.' · .. ,., ·· ... ~ 
. . . . to construct. shale drawings' 'and ~o:· ciete·rmine . . ~; ... ·· .. ··.;. ' . 
· percent an'd ·other .. ·.:relatio·ns: · . · :. . . . . . --~ .  · . . · ... · ... 
. ('c) ~rite .. s .+mple ' s,:ente'nc-~s•:showing· th.~ ' rel,ations· _:;:.,: :· . .' :.'~ =_.: . 
·. _< ~ ~; an~t ¢· fpr :·t~o. · gl ve~ m.lfl!ber$ ,. ·. _:. · .' · : :_:, . :.~ .. : · ~ ·. ~· · . : · .. · , : 
:I: .·_.' ·: . . _·. ·· .:.··: . . _:- ;· _ ·/ -. ~ ·/ .· . . ,0 • • <- .. .. - ~··. ~- -
1. Probabllity_-~!ld _:'s-t~t.ist·~c~ :.; . . ... . . ··· · ~. . . · .. ·. · ~ · 
< ~> ·: o~term~ne ~~~~-n 1 . ~;di~~·,.' -~n:d ·:;m~~~.: · r~~ - ~+~~~ -::~~ \ _-:;·-~: .---·:·_ ~\ -~.-.. : .·< ;, 
. :11 ·numerical dat.a -· · ·, ·· <·. .. . . · . ... :. · ·· · · , . . 
. (-b) . Analyze. ana solve · s:i.mple -~rot)abiiity. prdb_le:ms ~ ·-.> 
· . such as tossirig · coins or -drawi'rig · ·on~ , red. · marble_ · .. , ._..' ·: . _. .. . 
. . ·· from -a se~ cori~ainiri~ one ·re·d ~- an·d ·four :.;whi'te · ·-~ ·· : · . · _. . ·· ·:· · · ... · 
. . 9}llrb le s . . .. · . . . · · . - - ~ · ... · · ·. ,_ .· ... .. : li •. · _. . • : .: . :-. · .· ,: .,.. · •• : .;_ : · 
. (c) ~s timat·e ans.~e·rs. .to· c-9mp~.ta~ion~1- , Proble~s ~- . · · .. · ~ · · · · · 
(d) . ·Recognize .~he -~echnHn:t~s ._.used.': ·iry ·maJdng · .· :9 ··. ·:. · ... ·. · .. 
' ... predlct16_ns . and ,estimates ·from . samples . . . ,.· :._., . ·. . . 
I; • \ ~ • ,', ,\ I > ' "' .... : : • • ~ 0 ' o : o : • . • : 
8. Graph_ing· .,,·_: . ·.. ·~ .... ,·· · · ·. ·. ~ _,· _ ·· 
. ~ • . I • • ' • ; ' • · ~ ' : • _', .. ,- : ·, . 
. . .. -(a) ·· ·netermi ne··· 'me as ure's· .of . ·re~~1~· .obj ects. ·r'r~~· ~-:cale~ : ::·.' . . ; -.. _ ... ~-' :: .. . ·_:: 
... ... 
: · . . drawings _ .· . . > . . . .. - ~ · __ ...- .·. · · .  :·.:··>:·_·_:_ ·:>.' ·.·· ·-.. -~_. . : .. · .. ;-. : .. 
. . (b) Construct .scale .drawings · -o-f_ s .imple~ objec~s : "·. ': .. . · · .. · . · . ;;:·:.· 
. : . . ' ·. (c) .. Ctonst;r~1ctb··g1r_a·pnfs . ,i~dii'cat~IJ~tre:~aft.ldo_nt·--shl~~ of-~:- · .· .. ::~ · ·. .· .. :· .  ·._·_·. :_;_.·_}· .. _ :_-.·-~ :· ·· .-' . : . . wo var a es · rom g .ven. ,·se s _o . . _ a a . ·. · · .- ... . · ·· : 
· .. . (~i') In~_e.rpre_t inro·~ma.t:lon · r~om · grap.~s :·_,and tab.lEHJ'_. . ·:.. . ·· .. : · · : · ,_,. , 
.. 
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~ . . ,\' . . . . . . . . . 
.. .... \ . :: _,::.· · '. · :-'-'. ·:. _c~·) P_rod;u:c~ counter.~xa::~P.lce·~: · - ~o· "test 
· .· · · · -. · · · ·. ·o·f : stat-ements::. · -·-· 
· .. 
.· ' 
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. .. . . ·. _:_ .-, · -·. ·• . .-c (b.) .. Det.e.ct : ~mq·.' de;:;cri_be· flaw~ and fal-la.cie& in 
· · - _. _ · :· · . · · ·.· ·ad v~r~_is ine; and.-. ·p~opaganda·_ \'I here . ~-tat is t ·i ca,l 
·.·.,: .~·- ·· . ... dat·a ··and inferen·ces are ernplqyed · · .. : .. 
,_ (-.. ·· ·· . .- · . ·. (c)' Ga.ther . anci pres.ent · dc\ta ·to suppor.t ·· an .. -
··· .... .- .·'.>-"·-· · :· ., _ ·· · 1n'f'erence.or . argu,m~nt ·· . ·, ·- .. _ · 
• •. , ' • 1 • ' • • • r 
• • •• : • •• • • • • 1 .. • .. , • , .~.. .. ... ~ • ; • • -. . • .J • • •• • • • •• , • , • "r 
.. . ,,_-.. · ·. ; . 10·~ · !, Busi.ness· and : co'nsumer. mathema.t.ics· · 
. ' : : ·' ' . . . . . 
. . . 
·. ·, . 
'' ... ·. · .. 
' . 
. ·, 
. -'.·.~- ~. -_ (a) . M~intclin .. p.er:_son·ar-.b'ank · records . ·. · - ~ -~ · 
· _. ·-.. · .~·· (b) ·.~ larf:a-·bude;e·t. inc·luding rec:ord -~eeping ,. · · 
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• MATHEf.lATiCS QUESTIONAIRE . 
I 
.. ' I • 
FORM A , 
.. \ ' 
I . . ' ~he following objectives or 
I • • , I') • t ~ , • 
~ims are propo~ed fpr 
,, 
' ' I • " 0 
grades VII .and . VI~ I · math'ematics· .. 
P~ease rate each obj ecttve by. circling. ~he number· 
. .. 
. . . . ·.· 
which in your opinion most acc~~a~eiy describes its 
iJ:IlpOFtance as a .tool for effective citizenship a~d 
.. 
.· .. . 
personal living . . 
. . 
., 
· '. 
t 
o· 
' __..:-;- .. : . 
.· . ·' " '• 
The ·foll?wing · is an explanation of abbreviations used 
. in this 'questionaire , · 
. . . 
' . 
. •, 
- . STATEMEN'f ~ABBREVIATION 
I ... 
' . Not ··important '\ I . NI 
•. . 
l : 
\. . .. 
. ,.. . ' \ ' ) 
. . .. . 
. .. . 
. . . 
.... : 
.. 
·•. 
,;.. . / 
·Ma.rginar importance 
Av~rage importance ~ 
. . . 
Impo~tant 
V,ery .impor.ta'nt · . 
\ 
I 
'\ . , 
I . . M): . 
' ' • ! \ 
' I 
. _' ·\ .. AI 
. . I . I 
· \ .vt. 
\ 
UI. · ·l\H 
. . 
., . ·.: 
AL .I. vi .. · 
·' 
•• 
Compu.te tne 
·rectangles, 
and ci~cles 
areas of .· .\-. 
trian'gies, 1 .. 2 . 3 . lJ . :5 
. . 
.. ·· ·- .. ·, ·. ··· 
. . . .. 
: . . . · 
:"•• I('"' ' • ~ 
.. 
. ·· .. 
. :.·. Objective 2 .. · Apply · the· c·o~cepts ' . of 
~atip and proportio~ . · 
. . · to construct s.cale ~ ·.· . 
;. : 1 . :. 2 ··3 .. ~ . 5 ... : . .. : ·, 
. ..... ,. 
. . 
. dra~inga and .toi · ·. 
. determine •percent .and··. : 
o'·the'r . relat.ions .... . 
. \ . . ' . . . :- . . '' ' . ' ~: 
Objective · 3. · : ~9·at~er and.· )l.resent · · 
: . . ' . . 'pata to s,upport. an 
... inference .or .argument • 
.. 
' • 
, . . . :· . " . . . .. -: ·.· ·. 
• •.· ' ~ ~ I 
Objeetive 4' • . Esttma.te' results ·. 
.. \
) .. 
. . . . i ' 
. .. 
' 
. 
. . . . \ , 
• t •• 
. . . . 
. . .. ~ . 
' '·:1· '. :",,·:2·:: '~ .. ~ .. . ·4' .: .. 5 ..... '.. . .. . . ·,-,: .< . 
., ... . . ,~ · . 
. ·.: .. '" . . . . . .. ''• -: . 
· . ... 
.··. • , . , ) \ 
(. 
.. 1; . ' , 
5: 
. :; . ( .. . ...  
.. . 
. ' . } . ' ~ . ··• 
0 ••• • • 
,o I I •' • I • I I • : • • , 
C . '- .·:: ·.::: , C ·. :. : . • ,. · .. . , .. ·.· I· ,•· • •.::: · .. ··. ·:: •', ··:;,(<\ :, .. \> . . : ' ' ~ • I " 
.., 
·. 
·, 
' .. 
,, 
. ' 
•· 
. . 
: 
: 
.. 
' 
- • .. , .,......; 1 ~· " • ' ~ ' ,. " ' ' I t . ' . ·-· . . .. 
' 
.. 
. Ob . jecti ve 5. 
ObJect! ve 6 •. 
ObJect! ve 7 .. 
ObJect±'ve 8. 
I' 
. .. 
Use . the, whole numbers 
·in problem "s~l ving .' 
List .the ··first ten 
.. 
" 
multiples of 2 1throuC;h 
12 
I ' ;~' 
~ransl~te·mathem~ti~al 
sentences ·into verba~· 
problems : 
Read . maps and ·estimat·e 
·distances . between. 
•I ~oc~t'ions 
··. 
\ 
.~ " .. 
' 
. . 
. N I . MI A I I · VI 
1 2 . 3 : ' 4. 5,. . . 
1 · 2 '3 •4 . 5 
.. 
o ·. 
~ 
1 2 ' 3 4 < 5 
.~'- ; ' 
• 1 2 ·.3 . 4 '':5 
. -r 
1:: ObJe6tiv~ 9". Apply . mea~ures~of length., 2 : 3 •4 5 I · ~r~a) volum~ (~r~ br ltqui'd), · W"eightfT .~ime, . ' . 
money) and t~mpe.~atutie r· •. 
.. 
· .. 
·.- . 
. ' . 
.. 
. ' 
{ 
•. 
~ Objecti\i~ 10. Judge. ·the · reasonableness 
,of answers to com~ · · .. 
. 
P.Utati~nal p·ro.blems 
. . . 
· Obje.ctive 11.. . Analyz~ and solve . simple 
:( ."· · probabi-lity probl~ms :·. 
·~. 
· · . such .as tossing c6ini or 
· . . drawlri.g one red · marble · 
from · -a set containing · 
one· re.d arid four ·whi't'e 
' · ' marb.les : 
. l 
Obj~ctive ll. 'Write equi~alent · · · 
. ~ ·. . fractions for given 
fractions, such -as 
·· .. 1/'2 ·, 2/l, and' ~/5 
.. 0: • .... . . : . 
1 2 ·3 4 .5 
~ 
· 1 .. 2 3 lf 5 . 
·.· 
·.· 
• I • ' 
1 . 2 ·. 3· 
~ 
~ . 5 
·. 
. . . 
1 2 Object! ve 13 • .Recognize .horizonta.l · 
. . . lines ,. ve·rt i cal 11 nes ,. 
par.al~el .  line~~. ~~.r.:. ,. :. · · · ·. -. · · · ... 
·3 · ~ 4 . 5 . 
pendicula:r lines~"'· and · . .. 
• intersec.t:fng. lines : ... · . ~ 
. • ' . . . 
' I 
.. . .. 
~ 
. : 
·. 
,. . \ . 
. . . .. 
· .. 
1.. . ' 
·· .... · 
. . ., 
· ~· . ~ .· .. ,. . , -· ... ... 
· · · . Objecti:ve 14 .. n1terpret · informa.tion . · 1· .2 · 3 
.-r· 
:. 
: ;., 
/ I' ' 
. ·frqm· a gr.ap~:tcal re-.. · ·. · · · · 
··· · .PreSt?nt,ation ·of.:'a · · · 
5 ·· . 
runcti'on·" · . ·. 
.. 
. . ,. 
. .. 
. . . ·:. ~. ' 
. ' 
.. 
" '•' :. 
' . . 
.. .. 
.. ' I I o 
. · . . · · . . 
' . . 
.
' ' . 
. . 
' \ . 
.'. 
,·. ·' . . . . 
~ . . . 
. .. . . '· 
• • • ' • , I 
. . 
' ' I 'i '~ 
. • , . . ' . .. 
.. -
: , : ' . , , I 
1 0
' 
0 I ,," , · : ', , 
0
'
1 
'"', 
' '": '• • ' • ,' ~ I• :' 
. .: .: ·. \ , ... :~ .. ' ·.· : 
'oo .. '' l ' , I • ' ''' o t, , , • " 
.. . 
' · . 
... 
.. 
. : r 
I • 
,J 
' . 
..... 
\ 
, .. 
'· 
. ' 
ObjectiVe ~5. 
• , , oJ.f" l ' ' l 
: ,. 
Perform arithmetic 
opera_tions wa th 
. ' measure-s 
. . 
·objective 16. .Compute taxe~· and 
. investme~t . retur~s-
Objective. ~ T. 
.. . 
Obj'ect·i ve 18 .. 
Expre~~ a . rational 
number using decimal 
, notati.on 
Classi"fy. simp~e. plane 
figures .by recognizing 
their · properties . · . · 
. . . 
. •, 
N,l MI 
-1 ' 2 . 
1 . 2 · 
1 2 
1 '2 
·- ' 
, . . . . . '. . 
. . Objective 19. ·.Add, ~ubtract. , .multiply, ·r .· ·2 · 
ari~ divid~ positiv~ · . ~ · . 
rational numbers 
Objective '26. Con~er~- to ro~an · 
numerals· from decimal · 
: nume.ra1s · and con-
. . verse ly ( e . g • , ·date 
· translation) . . : 
·obJ.ecti ve 21. · Describe a given · 
positive rational . 
number using decimal, · . : 
p.ercent, ·.or fractlonal· · · 
notation · 
.1 
1 -
· Obj e'cti ve · 22. Determine measures ·or .· · · 1 
real objects fro~ ~cale 
drawings 1 • · • · <> • 
. . ' 
bbiecti ve" .. 23 ~ Determine . mean, median, 
.and ·mode .for. g~ ven . ·. · · . · 
num~ric~r data . 
. ObJective 24. : · us·e the. ri~ce .ssar.y. matl1- .. 
· ematical· skills to 
· ·app.raise · .insu.ranc~ . and 
. retirement b~nefi.ts· .. : 
··, 
1 
1 
.:• 
•2 
·. 
2 
~ . 
I 2 
'' 2 · 
. dbJectiv~ ·: ·25. 
. '\. 
.Maihtain persorial bank 
reco.rds : 
; ' 1 ' . . · 2 ·. 
. " 
· objective '26. 
. . ' 
-Con·struct scale· 
drawings: ·o'r s~mple :, . 
obj.ect.s · · · · 
. . 
' 
.. ' 
' . 
' ' . 
,· : .. 
. ' 
· , 
.. .: . 
·11 ... 
AI 
3. . 
3 
3· 
' 3 
3 
3 
'-
. 
3 
3 
3 
· 1. ••• 
.... 
3 
t VI 
4 5 
'4 5 : 
. -
•' 
... 
' h 
. . 5 
.4 '5 
., 
.. 
4 
4 5 '. .. 
•' 
~ 
•I. 
·. 
4· . 5. 
• ' ,1 
4 
. 
5 
. ' 
. ' 
. ' . 
4'' 5 ', ' . ' .. .. . 
J 
.. 
)t <-s .· .. . ' .. 
' 
I 
' 
( 
... 
. . 
.. 
' 
.. 
I ' 
(' 
' . 
~·" ' .. 
... 
Objective 27 . . 
. . 
. 
' Obje.ctive 28. 
. . fo 
. Construct. a math-. 
ematical sentence . 
· ~rom · a given ver~al 
proqlem · .· . 
construct .. gPaphs 
· ind'icating relation...:.. 
ships ' of' two .variables . 
from gi'v.en sets of 
· da1!a 
·:objecti've · 29: · Represent ~e~· ·large 
and very small : 
numbers us'ing 
scie'ntif'ic •notatfon 
.. 
Objective 30. Solve problems 
' involving. percent 
.. . 
·Objective 31. Use units of·leng~h, 
· areq., -mass, and. 
volume···in making •, , 
me.asurememts . 
. ' 
Objective · 32~ Est:imate .the real · cost 
' .. of an article 
Objective 33 : ·produc.e counter- . 
e;xamples ··to test the·· 
validity of .. :\ ~ 
... 
. stateme_nts · 
Objective 34. R~cognize the .· 
techniques used in 
mak~ng - prediction~ ~ 
and est~inates .. from ·: 
·' ·s~mples 
; 
ec.iJve 35 .. · ··Re.cognize .'the .·_digit, . 
· · .. ·. · 'i'ts plac~ . valu~, and . 
the 'number represented 
th~ough , b+llio~s 
I , ·. • " . . *: , ,. _ . . • , 
~ObJ~cti v~ 36. :·· ; oe~~~'t· · ~anci -~ --~es crib~ . 
,.. 
•' 
~ .. 
NI MI 
1 . 2 
r 2 
.. 
1 '2 
i 2 
... 1. 2' 
1 '. 2 
I • 
' 1 ·2 
.. 
.l ~ 
, . 
,4 • .... 
.. ··l : 2 
. \ . 
. . 
I : • ' 
· .. 1 : ··2' 
. · ) :· · . . · · .: flaws 1·and .... fa·;L:lacies in 
· / -· ·· · ·. ~ ·a.c;t.ve.rti s trig iuid . pro-:- · ··. · ... . ~ .. · .. 
.. . . . . .. p_ag~l')d·a- . ~tv~re· . s t·atis"" . 
. . ;_ ·.· . . . . t~' cal . ~at.a' ~-nd· '.~-",.;. .; · .. . .' .; .. . ", ·. ' . 
'·' I I • ' • 
. . 
AI 
. 3 ' 
.} 
. . 
r 
3 
. 3' 
3 · 
3 
3 
3 
.. i.,· 
. 
·, 
I ' VI 
it 5 
,. 
ll 51 
ll ? 
. 11 5 
4' '5 
. .. 
' 
lt 5 ..  
ll 5 
' lJ 5 
1 • • • 
. •. 
~ 
I . 
'• . 
. .3 . 4 5 ' . 
. .... 
. . 
' ' ' .· 
" 
' 3 . 
. . . 
4 5 . 
l : '·.- • 
• 0 . • • • . 
. .. . . . .. ·: . I · : 
. . 
. . . 
. .."' . .... : . ~ . ,-.·· . · .. ~· 
. . . 
. •' ) ... . . . 
' i 
· :·.·· fer~n.~es · _a~_e · employed .· 1 .. :· - ~ · ,::· . ,• 
... : :~ . ·.: ... .. ... 
' I 
. . . . . ',if' . i' : ·, . . . : ' .. 
• f ,., 
. . 
. '· 
, I '•, 
. ... . '. 
. . .. 
. . . 
. . .' ' 
.. • 
•. . I · \ ~ I • 
•, 
. . . 
· , , I ' , ' ' .. I • ' ' I • • ,.,. ,' 
... 
.. 
.. 
... 
' • ' 0 ... ' ' , .. ~'}" I • • Oo ' o o \ ~~ 1 - o ,. ' <lo 0 . .. : , ' 
00 
( . .. 1 ' : 
0
° :· t ~~ · : ' , / o•.; 
0 
° r. 0! 
0 
: I ' 
0
0 
_;'o I '' • ,1 : , 
0 
I 
o , o 0 1 , t > ' ' \ , l,. 0 .. • • ' • o ' ··:, ,:·, , .· .· •• !.',:',: :~',, l,~ ', •.· .,,:·'.·,'t.:, ,:f' ' ':··,,, 
. .. ." ; , : : .;, . · . ' l . ,'! " •• .'. \~ : : •· •. .' , ~ '.' .: · ·. / · j·· . :) ~-:~. • ·,: ·'r:.' :, ~~ .. . ,.· 
.' 
. . 
. . 
< • • 
.. ' . 
·' . 
I ' • 
·· . . 
' I 
... 
/ 
Objective ·37, 
· ObJ ecti"ve 38. 
Objective 39 ~ 
... 
·Solve a~dition, sub-· 
. traction, rnulti~li-
. cati6n~ and division 
problems involving 
fract.ions · 
Estimate answers to 
computation~! proble~s . · 
Be famili~r with th~ 
~·co~cepts .of· ·siinilari ty · · 
· and c_ongruence of · 
tri~ngles· .. 
Objective ~0. Inte~~~e~ intormhtion 
from graphs and tables 
Objective ·41 . . Compute perimeters of 
· polygo-~s ·. 
NI 
1 
1 
1 
. , • 
·79· 
MI .. AI . I · VI . 
2 . _.·3 . . 4 5 
., . 
' 2 3 ·. 4 5 
2 . . 3 5 
2 3 4 5 
!' 2 
.J 3 . 4 5 
Objective 42. Round off measu~ernerits i · 
· to the nearest given 
un'it of-· the me-asuring. 
:21 3-· ·. 4 5·. 
device (ruler; .pro- _ _ 
tractor,\ thermometer, ·· · 
. e~) used . ,. · 
Objective · ~3. -Recog~ize and use pro-
·: perti~s of . ope~ations· 
· '(e;rouping, .order, ·etc._). . . 
. ·.and properties of ·.· . 
certa1n numbers . with-' · 
'respect to -oper~tions '·, 
Objective 44. 
. (a .x ··.l .= a; ··a ~·+ .Q =. a; . 
etc.:): 
. Write . s-imple sente·n·c~s 
. ~how.frig th'e r.~l~tions = ~ 
<,>~ and ~ fo~ two ~i~~n 
. numbers ' . ' : ... · 
..-~. 
1 ·.2 3 : 4 5· \. , · .·. I ' < • 
: .. ' 
,·· ... 
- 3 4 5 
.. 
, ': · . 
2 3 · .. 4 '·5 .. · 
.. 
.... -- ~ 
I 
' . 
. ObJe-ctive. 45-~ Apply· ·slmple- ·lnt.erest ~ · .. · 1 
: · . -~rml;llas · to i~stallm·e~-~- . .. . . 
' . . . . . .,, \ ~ ~ 
. · buy J. n.g · · . · · · 
I ' • • • t; • ,• ' ' ~ · • ',: ,' o , , o ' ' ' • 
· ~- · _ .. obJe·cti-~e ~6 ~- · .. so-~ye,~s:t"niP.1e_ l_ih~~-1' .:·>·: · ·- ~ 2·-·. -~:3 ·.· .. _4: ~- S 
r . 
. •'' 
. . , 
· · · · . ·. · · · ~quat.ions ··such . as. · :_ .-_. · .. . :·. , I .-' ... · · · :. 
· · i · · · · a· + ) . _= 1~_·; ' 16. _; n>~ · ~ _;' · . "· . ,.. . -: ·. . I • 
:• 
I ' 
. : ,. >-'·n/3. = -7; : and ·4a- .2 . = 18 · 1 . ·' 
,. . . t: . . . ~ 
. I 
J • . : 
' . 
' •. 
' : 
. • 
.. , 
. 
... 
, • : • I ~ ' 
•. 
. . . . 
. . ' . . .~ . . 
..· 
,, . 
I t o 0 o ' 1 ' 
• • • • 0 ,\ 
. . '-' .. 
,.·, ,, 
, I .. : ': 
J ' t ' • I \ ( I .. I ' ' 
'' ' ' ; .. : . : ... . : 
' . . , 
I ' 
I 
... · .. .. ' .· 
• • ' I 
~· . { 
... 
., ., ., 
... 
.~ · .. 
. ,. 
'·. 
I• ' I ' ... 
. : : I-' ~· • . . 
. . {; . ~ . ' .. 
.•.· ,:· . . ·. ·. '; ·: 
•., 
' l t ; ~ ~ 
.. , , . , · I'. , 
·;. 
·. 
•' 
l . 
: 
·'· : · 
•· 
. .' 
J 
ObJective ·4.7. : 
.Objective 48. 
.. 
. '· 
.. , 
' . 
•\ 
.. 
.· 
''I: 
ol 
.. 
, r .. . 
.' ! . 
c ' 
I' 
. . 
Use standard :measuring 
de~ices .to m~~s~re 
length~:~real vol~me, 
time, and t~m~erature 
' .. 
Plan . a budget lriclud~ 
ing· record . keeping of 
personal ·exp,~se~ .. 
., . 
' " 
,. 
I 
.. 
' . • , ' :.~ ·. 
... 
·' / , 
'. ' 
'I · 
. '. 
. -I, 
.. • '0 • ~ ,' 
' .. 
·. II• 
.. ' · 
•,' 
' ' ' I .~ 
l. r: . .. .. ; 
~ • ' Ill • • ' 
·, ' 
' I 
"· ' 
, . -' 
NI .. ···M.I 
1 2 
' 
l 
1 2 
. . 
... 
AI 
. 3 . 
3 
' ' 
' 
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' .• 
I 
4 
4 
• I ' ' 
. ·.,, ' 
... . 
.. · .. 
' . 
' . 
. 
; , ·' ' 
VI' 
5 
5 ' 
. , 
. . 
•' . 
•' . 
... / 
' '• 
, I 
' . . 
' . 
; . 
. . , 
. , · 
' ' < • 
· .'. 
•. 
... 
' . 
. ' 
... ' 
• I { 
... .. 
' ' 
, 
? 
. ' 
.' ,. '. l : • • .. .:;~ 
. ' 
'-: .. : 
< 
) ~ , ., ·. 
... ··.··· ,, · . 
' . 
., 
.. 
·' ... 
... •··.·.· 
\ 
.. 
.; 
. ' 
. ~' 
, . . 
.J. ' . ,. . • 
"' 
"' to , 
.. ... 
' ' 
. . . 
. I ; . . 
.. ' · "'· ... :" 
. ' · .. 4 \ .-
'I ' •' 
.\ 
.-.(·· .• .. - •., ·; .. 
.. \ . 
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-... .. ( ~.· · · " ·~r---\ ......... -::~ ...... , 
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MATHEMATICS QU~STIONAIRE 
-FORM B 
: The follo.wine objectives or aims ar'e proposed for 
\ I ' o ~ 
~r~des. VI~ · and VI~! mathematics. 
" Pleas·e rate· ea:~h . objective ·by :·cir:cling the·. numb~r 
. , . I . . ! ' . . ... ' . . . . . . - ... ' . . ' 
which 1n yqur opinion most .. ac,.curately describes l.ts 
\ .. . . . 
' ,1 • 
... 
fmportanqe as a tooi for · effective cit.lzenship and 'pe~sonal 
. .r • . • . .. f!' . . • 
living. 
. ~. 
.,. ' · .~ . . . . .. 
. T~~ ... f'oli.ow.ing is. arl . exp.ia.'nation of' abbre.vi:at;·ions ~ .· 
If • • • • • • .. j 
l,ls~cf )n th.i-s· quest ronair~. 
• .'(1 . ~ • • . 
a. .. : .(P . •. • .. 
.. :: ; ·, S'l'ATEMENT . . 
4. j • 
•• ' J • ~ 
. . ·
. ' 
. ' . Not important 
' . 
\ . 
. \ ~ Avera~e · i~pqr~anb~ 
.. Important · · 
· , . 
. · 
Very important .. 
. ' 
• 
' . . 
. .,. . -
ABBREVIATION 
· l NI 
I . 
_MI 
. J\I .. . : 
.. 
I . 
· VI 
Objective· ·1. ··Sqlve- problems ·i~~olvi~g · · 
pe·rcent . · · 
-.. · ' . 
.NI 'MI· 
1 .. 2 
.. 
. . . 
: . .. 
AI 
3 
,, 
I VI 
4· . 5 
• 
:ObJe c't± ve 2 • . Compu~e ·· taxes. and 1 . 2 . 3 4'. 5 . . . . . 
. · , . . investment return~ ·. . ' 
. . j • ) • . ·. . ·. . • . . . ' . 
' ' " Objec'ti,ve '3 . Aprll.Y· s·imple · interes.t · · ·· ·- 1 i 2 3 .. ... 5 
. ·. · .· .. · , formulas · to 'insballment . .· · · · · .'..! 
'· 
. l : • 
' ; .. 
.. •. 
. '- , · buvi·· n'g· ' .• ·. :. · · ' ·. 
I, ,"i ' • I o ~ • I • . . . ' 0 
. ' . 
•· .Object! ve 4· ... Pr6duce .. ·countercx~mp1e~. . . . 1 
·to te:st the · validity of;. _. .· 
··.statements . . · 
. ..:;, . . . ' 
' .. 
2. ··J ' 
~ • r ' . . • . l, • . _. • . • . . "" • . . , '• . • . 
Objectlve ·· s. I.11ter.pr~.t· ;i11.forin~t1on .. -. ·. ·:.1"' .2· ... 3. · 
. . ...· . . from r;raphs : and . tables' . . · ... '. . . . • . 
\ 0 o I 0 ':~.~ J 0 o ... ,/ ,.. -. ' • 
1 
• ' • ~ ' I 
' ! . ' ' . .• . :- ' 11)o .... ' t' . ' ~ . '· 
• I • • ~J · I • t • I ... )\ 
. 
4 .. · ·s \ .. l -~· · 
'.r 
.. · ·. 
.~ \I 
i 
\ .· . 
• . ·.c ~ 
.... . . 
·. 
. ~ . . :· . . . . . . .. . -·· . 
.• • '1" . . • y .. ' . . . ..!(' • . ' . . \ . \ ' - ·- . • 
• ::, I • , •. ' • • : •;, •' •·• , • ' ' • , ·.; ' ',~ ) ' • 
~A' I ,. •. 
· .. ~ . 
' ~ . 
,.,. .. 
. . 
,. :; . . .· . . ·. .,· ' \ . .. .. ' . ·-
: ·. : fl ·: •. . ·, .· • ·"" ····, ··v.· ~ . 
. ._ . .. • . . r . . . . . . . , . . . . ~ ./' .. . . 
·:··.'·: :· ·;· . - ~· .. · .. .-:·~ :·· : ..· .. ·\·~· .: .....  : : ... ::: ~- ·.· ,::,: .. ·, ..< ·> :~·~·.: .· .. ·: 
{ . 
. . ( 
'• . 
~ . . 
. ' 
.. 
:. 
. . 
. ·~ ' 
, -'ll' •• : · 
. 
I •· 
. , ' . 
. - .. 
•' 
., .. ·. 
. \·' 
y :1 
.. 
_, 
.· " ~-· 
~ . 
Objective 6.· 
-Objective 7. 
Recognize the tech- . 
niques ·:used in making 
predictions and 
est:i~ates· frOQt samples· 
·.· 
Use the necessary. math-· 
ematical. skills to : 
appraise insurance 
· and retirement .benefits 
. . 
NI 
1 
· 1 
. . . . i··· . . . . . 
-~~Objective 8. ·: .Plan a · budget·including _ 1 
~ecord keepi~g of . 
·person'al . ~x-penses · 
,. ~ • o o I • 
Apply .rrleasures . of · , ... ·r 
length, area/ volume 
(d:r;oy·.or liquid), . weight·, 
. t'ime, money, and · ._ 
- t ·emperatur.e ·.· ~ . ~ 
I) J •• 
.. 
.. 
Judge · th'e rea~fonableness ObJective 10. 1 . 
of. answers· .to computat_. , 
ional p~oblerns 
. ' 
.. 
I Objective 11.' Construct scale. 1 .. · 
d~awings . of,simple· 
objects 
•' 
Objective 12. Determine· meas-ures of 
,, real ob'jects from 
· s -cale ~rawing·s . · 
·objective 13. Read maps and .estimate 
.. . ;cti's.tance9 . Qetween 
location~ 
. . 
i 
"' 
. ·1 · 
,, 
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'MI AI I VI 
2 3 4 5. 
2 3 4, 5" 
2 3 · 4 ' 5 
. I 
, 2 3 
' 2 3 -4 5· 
!' 
2 I 3 4 ·s· ·· 
2 .. ~ 4 5 
2- 3 4 5 
Obj ectiye. 14, Sol ve simple· llnear 1 2· ... ~- 4 -5 . . 
equat'ions s'uch as . : .· 1... ' ·• 
. .. 
.. 
I 
" 
.. 
·.· 
: 
. 
.i 
.. 
. ' 
a +. 3 'f.' '~2 ;" 16 - n = 4; . t . . . 
n/3 = } ; and 4a - 2 ·= 18 · i. : . · , 
• 1 : ' : I \ 
Objective 15 ~ . p~·l·fo'i'm· ari thmeti .c" · ·. ·. 1 .· .,: 2· · :· 3. :. :·· 4 .  · 5:~- · 
. ... opera t·~·~:>n.s wi_th ~ :.. . ·. . ... , : · · ·. 
· measures . · 
' 
• ' 
•· 
• • ·. : . : ... ·:· ' \ f' . · ·'/ • 
Use standai:'d ·m·easuring .. . 1 .- · 
-:;. -w ' · ! . ' 
2 . . J . 4· :5 . 
·. .,, . 
. . 
. .. 
' . 
de'vice.s.' ~to m~asure . . : . 
lengtl:t', {a~ea ,' volume, · · 
tirqe , ' and . temperatur.e · . .. · ·. 
' ~ ' o. ' ' • jl I • \ •, 'c. . ., • 
<'I ,.. 
l ' ' ~ . ' . 
· .. 
. . .• \ . 
. •' 
.-
. . . 
. . . ~ 
,, 
. ·j 
. . ' .~. . .. _) -· .. 
(~ 'I • . . . 
' , • ... 
' \ . 
' • Go • • 
· I ... \ ' . . . 
\ # • • , ' ~· 
. ., . ~ 
., 
... .... 
. n.· . . 
" 
' ' .!' ' 
. ., 
·. ·. 
' .. l j 
. ...· . 
' . 
I 
, · , , . ''v • • 
. ',_ :· ' . " · . 
f • • • • 
·. 
. . . . 
.. 
' , · ' I I f• 
'· 
. " 
.J 
' . 
. 
'. 
- .· . 
·: 
. .. 
' 
. C' 
f . · " .• 
. 
· 0~ e.ctfve 17. 
. Objective· 18. 
' . . 
Detect and de~crib~ 
flaws and fallac-ies . rn 
advertising· a'ild pro..,.. · 
. pag~nda wh~re . st\tis..:. 
tical. d'at-a and in- · · 
· . .ference~ are employ'ed 
• .. 
• 1 • 
Arialyze and solve . simple 
prpbability' probleflls. · 
such as tossing co.ins 
or d~awing one-~ed: · 
. omarble' from ' a ~et con-
taining. one red and 
:fO'ur ·White marbles 
Nl 
' 1 
HI ·AI 
2 3 
2 .. 3 
I 
. 4 
VI 
5 
. . ~ 
4 ... 5. 
.. 
\ . 
'• 
. l 
.--
. 
. .. .. 
•. ~ 
. ·. Obj ectiye 19. ·Be fami llar· with . the · 
. . conc,epts or' similari-ty 
and c·ongruence of 
triangle.~! · · -
.1 . 2 
.. \ . 5 
. I· 
, I 
Obj ec.tive 
' . 
'20. Dt;!.scri'oe .. a . given 
. . posi.t'.i ye rational. · : 
number . . using decimal;) 
.. percent;) 'qr fractional . 
_.-notation I . 
Objective 21 . . · Con,pute perimeters of- : 
· · ·polygons · ,..· 
Ob-j€ctive·. ·2·3 .. · 'constru.c.t graphs··. 
.. iri.diQat.fng retlat'iof1.:.: · 
. . 
·obJect·ive 24. 
. ships of' . two · · . ~ 
variabl~~ · rr~~ giV~n 
s~ts of.data · 
. . . 
.. 
·construct .a·. math-, "; ·. 
ema1;ical. s~ntence : · 
·ero~ · a · given verbal · 
. •· 
I ' 
. , 
•. 
i~ . 
. . 
.. 
1 3 ' 4 5 .. 2 
., 
: 
.. 
: 
.' 
.. 
,. 
'.I 
3 'ij 5 ~) 1 ' , 2 . 
' 
3 4 5 
. ' . 
1' 2 · .... ·-3. ·4 
-5 
f ' 
. ,]'; 
• t -
. .. • 
' .· . .. · .
,. 
• ' - -! ,":t . 
' .. . .. " 
. . probl~rir 
: Obj e'cti ve -25 . 
" ,, ...
. \ ...  _,) ' 
' .. . • ~ ' c. • • ' ...... . : .. • • • • •• : • 
1 · 2 . ~ 4. 5 .... . · .·--· <. 
.. __ .. 
, _ 
.... , 
. ·List the first ten 
rilul tiples 'or 2 . 
I. . 
· tnrol:lgh l2 • • 4 , 
~, .. 
. ' . 
. . ' 
I ' ,I () 
I • • 
. . ·)·· . ·· ·:: 
' I • : • 
. . . . : . ' ' 
f ' • , • • 
. ·~ ' ... 
. ' •. 
I . 
. . l . 
. . , \ 
. . . 
... , , . 
' . ' . • I ,P ' '', 
• . . . iJ \ . \ . . . l • • • • ~ : 
-.;,. 
. ( 
·.· 
.( 
. . . 
' .. 
. ... 
. ' . 
. . ' " 
. : .. 
. • · ... ' I .· 
. \ 
.. • . . 
• • 4 • , 
-· 
·.• . 
. . ' ..... •'. 
·-. ... 
, · l .: . ' ' . "·. . .·, ...... · .. · . • ·, . j •• · . • 
-~: 
. ·!' . . : .. 
·;. 
~ . .' 
.. 
- .· ·. .. . 
l~· ' .. . . 
. . : ·. ~·.. . . . 
' ..... ,. . 
· . . "· ' . · .. · .:. 
. . : · . . 
. . ·.· '·.: . 
;r ~ , • ,r . ." ·. · ~, • . l• . 
. '· 
. .. ... 
' . · ...... 
.. 
i; . '\ 
, .. 
·' 
·. 
. ··t . . . 
Obj~ctive 26~ Recognize artd . use 
propertie~r or · : · . 
' . . 
... . 
. : · operations (grduping, 
order, etc.) and -'pro:.. · 
. . perties. of' certain 
-(' numbers with· respect 
. to ,operat'ions (a· X j: = .a; 
·a·+ o =·a;· etc.) 
(:!"'" .. .. • 
Objective 27. 
0 • •• 
.. 
·· Use tini ts .. of. i-en·gth, 
area·; mass.,.- and ' ' . . 
·.volume. in -making · 
measurement~ · · 
,r ' ~ • 
0 
NI .. HI' 
1 2 
·. " . 
' 8ll. I ··, .· 
Ai I 
3 . lJ . 
. I 
.· /> ' 
. . 
VI 
5 
... · 
. 1 . 2'. . . 3 . :'' 4· 5 
. . . 
. • 'I . 
, •' 
ObJecti've 28. Represen't · very large · . .. 
and' "'very .small . ,. . . 
: -· 1 ·:. 2 · l ·· ~ · . · s . ·· 
.. 
_ · .... numbe~s· l,lSing_ . .. 
. . •' 
': . 
' .. 
scie.ntU:'ic . notation • • j • •• 0 
Obje·c-~iv~ · 2'9 ... .' .: Estim.at'e . a~swe;~ to·· .. · 1 
· .' : ·computational problems . 
.. .. ' ' 
2 
. . . 
5 ... . . . · ~ 
· Objec:t1ve:' 3o .> ~e:te-~mi.ne m~~n, m~~~ai;~,,· . 1 .:· 2 · . 
· : · .. · . · · · . · arid mode· !'or. gi veh · 0 
. .·" . . . numerical· dat:a . . 
. ~ . . \ 
.. 
5 · 
. ~. \ ... 
·~ . 
. ~ 
I 
. · .. ll 
·: .Objec'tive :. 31 .. Convert .to roman ·1 · " · · . 3. : · Jr "'· , . . .. 5 . . . . ,'\ 
·· · · ' · ,. · · -numera·ls from · 
. . . . . .decimal numerals .and 
. . ~ 
• • • I, : : . ·converse.ly . (e :g .. , date · . . 
' , .. 
.; .. 
.. 
. i . Obje.ct~ ve 32 . 
·Obje.cti v.e ... 33. 
., 
. : • c 
. Objecti.ve 34. 
•. 
~ ., 
l. 
.. . : ·~· ·. 
translation)·' · ·: · :: 
. . . " 
/ . 
. ' .. . 
;-_y· ~ . . 
. . 
Estimate resu). ts l . ' \~ , ... 1 , . . 2 • ·j I 4 5 ' I "· ' 
. ' . . . ' • , '· : "\ 
Estimate ··uie · reai 1· ' - ~2 · . · J : · .4 5 . · · :· ·: · ·,.. ·:,_ .c} 
cost of'an article'' ·-~ .. ' . . , . . ·{ . :: .·· ..... 
. • \:.) " .' . • :: ' • . ·: , . . • . ,: • ·. . • • . : • ' . I I . • '· " ~ 
comp~.t~ .- ~l)~ .. areas·.·o(.-.. :. : .. ;.1: ·.· 2.·.:.·. 3 .. : ·.4 ···,5_.·': 
..r.·e: c ~angles ·, ·-t r.:iangles- ,· .. · . .. . . ·; . ·. · . . · . ·. : .; <. 
and ·.cir· ol·e·s · .·· ·. · · · · ·· .. • •• ~ • ,.1 ' • • • 
·.' 
.. 
.. ' . ' 
. . . . . . . . ' . ·,:. ' . . . . . ·• ·.: .. :_ : . . . :.:.. · . ·~ :_' .. / · ..... . . ': ... ·: . · .. . 
:. · · · ··obJe·ctitve· 35. - · R~coihize .··tt.t.e _ qig~t', .·. · . . 1 . . 2 :<5. -3 .:;:: 4 .. :5 ... ;_ . ··.' ~ -· 
. ; . .. • . .. . 1 ts T1,la:9C ~a.H~f;!:, apd . . · . .' ·~ ; .. ' .• Co :· • • •• ;: • • : • • 
.. , · :,~ - : · . . > ; the r.ru.n:tber ·,r~cpres~.rt~e.~ · · · ~ . .. · · .. : . . ·. ·.'· .. t· I ;. • ·I. ':~· ·~: ', 
;; ' .. 0 • =· through ~ bil.l-i6ns :·: ·: . · ... . ·· . ··· . .. ,· ·.·.:.- ;· .. .. : .. :· : ... . 
·.· ~~~ ·~c~ 1 v.~ 3~ ~ · · · ~H~·~o~~f~:e ~o~fz;~t~l .. ·:_. :~:··~· . :· ·1 ·~: ·. ~~ .· ·.··. -~ :. _:· -~~ .. :·· ,~<.. .·<-:· ~:-:- . ~- ::. ::.~.--:!· .. · ·; 
· ::. ·· . · · . · . · .. · linea ve·rtic.al -lines · ..... :· · : ·. · ···' · · . . · .. (· . · .;:· · 
•' ' •, ' 1 • ""'\ , "f J , • , • , , .' • 0 , ' ' t I , ,., I ' ' :• 
: ··i.· · · ·. · : · · · parallel ·1 .:lnes·,. ·per- .. . ".: · . . .. , ,. : :.: ·,_. ,. . · :. ·.,.· . ·· ,.:· .. · .. · · ~ ~ 
.. .. · ·· pandicular.l1nes·,~ a·nd l ' ·.:.·. · . .. · . .. .. ·· .. . . ·:· .... .. : .. ·. ·. · : · · · 
' 1ntel'S~ct1ng - . 11nes . . · : .> . ..... ·· ·.· • · -: · . · .; ... ·. · · ' ·· ... · :., 
.I ·. . . . . : . • . . . .. . . . . . . . . . '. ·: . .. . . .' t ~ :. ;~ ,: 
r · • : • . • -~ , \1 •• • • • ··' • ~ • , ... • • : • ·: • • , • •• 1 , • • ·~ • " , · 
. . ; : . '. . '. . .. : . • : ... ) ':: . : .... :. . : ! " . ~ ... ·. . ; . . ' . ·~ 
' o ,' I • 0 ' 0 0 0 o ' • • ~ ' ' • ) -., ~ o 0 ' 
. ' · , • '. ' 0 ... ~~, . ' • • ~ • • 
l ' • : I ·' (.:( :,~ . ,l t 'l ~ ·, ~·' ~~·~ ·~ /· /. 
. . ~ . ' . . 
. . ' 
\. 
... 
'•. 
.:i., .. -~.~ ........ . ~·.' · .. ·.: ·:'.· "" I "' ' 1 ' ('-" • , ' .~ ' • ' 
: . 
/ · '·· . 
' 
' . . 
'(.' , .. 
• . · '! 
', • 
... 
.. 
.. 
. .. 
.: ·. ~ . 
. 'dbj ecti ve 37. 
-Objective ·38~ 
n. 
Objective 39. 
. . 
. . ,· 
·solve· addition, .sub-
traction, multiSli-
cation; -and : ·: · · 
.division problems · 
involv~rt~ rractions 
Trans la'te · mathe!l'latical :., 
. sentences il')tO verbal ' . 
·p·roblems . 
Gather ·and· present· 
data . to suppo;rt· ·ari 
infer~nci or ~~g~men( 
) 4 85 
NI r.u AI .I 
1 
.,2. 3 . ~ 
··. 
2. i '3 4 
': 
.. 
' 
. :1:· . 2 3 ~ 
\I.~ • 
., .. 
VI. 
5 .... 
~ 
5 
: 
: 
' 
.5 
,. 
... 
~ . 
... 
' 
.· 
.• 
.-
. . 
·. ' 
. ·, 
~-
/ 
0 · • •• 
\• 
J 
I. , 
...... 
.. 
-- · 
. . 
.. 
. 
~· 
; · : ' ,D 
•. :. 
'. . . 
~ . - . .. , . . 
t . ~ • • : 
.. 
,·, 
.. 
. .. 
.:\ 
·:··· . 
., , 
·. ·, 
'· . ~ . • ' I 
. -· 
. ; 
-. 
.... _: ... ~ ..... . . . . ... 
-· 
,. -
O.ti j ~ ct'i ve 47 
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In .a combined .effort wltn the Gra:duat~ Department. of . .. ~ . 
Curriculum· and .Instruction of Memorial UnJversity of . ·. · · 
Ne\orfoundia;nd \ole() are undertaking· a ~s·~udy .or our · Graqes Seven · 
. . and .Eight Mathematics Pra~·ram This ·study w111 also help .. , 
Mr: wl..I.klns /ulf~l ·the :requir~l]le.nts _f'or ·.o.bta.ini.ng a J'1.~d . .. ~ --. ··:. ~ 
d~.gr~e ·i .n Mat~e'!lati~s Ed'll~ati·on_. .· · · . ·. · / ', · · 
.. ·· We h'ave de.ve loped a · q~es:~iom1aire ·con£~ainin.g ··.~· li#~·t : .. ·." 
· . . 
.• . 
I . .. 
.of ob~ e'cti ves or aims ,wh'ich describe matb.ematics as' a ·-t·o.61' 
for --effective citizenshiP. and personal living in a moder.n .· . .-. 
society ... · W'e are attempting to obtain an indicat-ion of the 
·.,· importanc'e of .t-hese objectives as pe·r~eived by_ (t) the · . I 
r{ • • 
·· · \ students ·themselves, (·ii) th-~ir p~remts, and (iii) 
. _ .. 
.. 
.. "'. 
. 
. . . ... 
· mathematics: .teachers. ·.. . . . 
·.. :.. •• ~· • .: • • • •• ~ • • • ' ' ~ . • ~0 v • • •• • • • • • ' .. ' ' ... ~ • • ' 
: " · '·Results . of this· 'investigation will. help :Us · identify· the 
, •• o' r . o~)j e .~t.i~~e's . ·~hi c_h .,the·: abo~e :t!lree' ,g;roqps· o 'ons~der 'important· . 
.• J. .~ .. : . • . and . feel . sbould ·be ·alrns. 9f qt.lr . gr(\des "seven and ~ight · 
:, < _Mathemat-~cs Prog~am,. . Any · dis,c~epal}CY _or di (f~_rence . bet~een 
'·~ .. the obj.ectives identified · ~s . ;tmpCilrtant by t .he students, 
._ .. ".parents .. a:ng, •t·each·ers· and ·. tne: .t>re~ent . pro~ram obj ecti.ves · . 
m.~Y _lea~ t'(D .a ll!Odi',fic.c;ttioJ:f Ot:'.· 9hange · Qf .emphasis :in ·.our · 
· · .· program·. · · · · · · . -· • .... · · 
. . . •· 
. ·.~, . · \'-le · reali~e. th~t ·. you,-,the pa~e.nts',': .. kn'o~ the'. nec.es~ity, · 
·.·. · of.' a ''knowledge o( Mathematics' 'i.n our . cSmp.l~ ·x. s _ociety. . We . . 
. .. . ·. · . . are awa:r~ tnat you desi.r:e .the .. best poss-ible. ma~hem?lti~s . . · ' 
.··.~\ .:' • · " · pr~g~~m . for · your ·children . .. . We fe:el, 0 , the~efore , · · th.~t : it is 
, .. ~. . . very impprtant . tha~ you become involved ' in . this . s~udy_ . . 
. 
. • 
~ o I o • " • ' " • o ' ,t. ' J ' 
.:· · .- : .·M~Y- w·~- so1·iC.i-.~ y ·o.~r coop·~ration. in ~orlipl~,tfng t.he '· . 
' . 
.... ' 
.' attached' · questiqnri'aire. "?-Jld · returning . same ·as quickly_ as.· . 
. : · ·pos·sibJ.e .in: t'he'.,enclosed; sel.f-addressed, pos.tage . ·paid .. · 
.' 
•' 
.. 1 • • 
· • envel9P.e. If yciu have ··difficulty completing t~e. · quest,ion­
.- · · ·nair.e ·an·d -would l~k~ .clari.fi.catio~· ,of some ~bject\i.ves~ . feel 
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. fr~e to .call Mr .. vlilki'ns collect .a:~ i5 3 5 ~ 2 4 2·4 • 
'l'ermit us t .o e·mphas.ize the importahce ~;r yo.ur. hEhp in 
developing a sound · niatnematics p_rogram .for ·your children. 
Thank YQU for. Yo~r ~~9·~ti~ued ·c~:~epation;.:· ·· 
, . 
Sincerely yours·,/ ·'. ' 
. I iJ 
.· ( 
·. '• . 
, 
~ · 
. 
Dom:in0 · Hi.lklns . . ~ . . • :I 
/J • ," 
Natheinatios J)ep·artment Head 
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,: \.-Dear Pare no:· ·. ;·: ' . . . 
. . We .\.iish~to~ · · i~fo~ffio ~o·u~at "~our . stud_y of t~e ·ar~des . 
~·- ~~~~~_j·\~·,·~s~e~v~e~n~a~n~d~-~E~i~ggh~t~·m~-~~t~h~e~· mmia~ti~c!s~~~~-~!1;!-~~~- ~~~~----~~~--
.l ' · ' · . . . e mathematics quest,ion'aire~have -' been· ': j completed· by the ·arades Seven and Ei'ght studen~s ,a,nd · we i. . have. re cei ved·>very. favorably · respol'}se .fro.m ·. the teachers . · 
r ) and p~rents .\. May w.e thank . 'you ~'.for .. ~~~~.1-ng· the' .' t;trne ·. to · 
~ - c:om~lete th~~ ·qhestion~~re a~?· returnipg- ~· it ~o us. : . , • , ,').'1' 
t. . . . 
. ·.If you ~a.ve no.t yet completed .the questi~nai.re ~- · · 
please·, do so and return ·same by · May 12 ·, 1975·.- · .. 1( you ' • ' · I 
. . 
. . 
. · 
" . t .j 
i ' . '· 
. . . 
.. woul~ like ·clarificati.on of' some· obje'Ctives, fee1 ·rr.ee 
· to contact r.-tr.: Wilkins by · 'caJ,ling him collect at ·· · 
535-2424 •· . . ·. ; ' . . . • . ·-.. . .. 
. . 
~" ' . . 
_ .~ Permit us . to emphasis .the _importance of' ybur help 
· .i.n .'d~veloping a sound·-mathematics prog~m for · your · . 
. ·children. 4· · · .. .... 
. - . . . I 
' . ,· ' ' 
'rhank yo,u :for your cqntinued cooperation~ · . .-. · . 
. . . . ~ . . . ~ . . ' . . . . 
' . 
... 
:. ~ 
,_ . · Since_r.~ ly .~o.u~~,. · J\ -
•. • 't •• : : 
, .. 
•, 
. ·:. 
Domino Wilkins·: ·. 
-Mathematics.Depar.tment ·Head 
~ .. . . . . . : . 
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Dear Fellow Te~ch~r: . . ,) .. .. 
Will also .help Mr .. Wilkins· fuifi~ the ·r:\quiremeA·ts for .. 
obtaining .a· M.Ed .. degree ' in Mathematics Ed1,1.cation. · . ·:. '• . 
• f' t • ' l• • ' ,. • • • • • • • • •• t • 
' .we have develdp,ed a ques.tionairJ containing a · list,·or' . . . ~jec'ti.ve~:f or a:l:ms· which .describe ·. ·M~the11Jatics as · a tool.'·ro·r. ... ·.· .. 
effective riitizen~hip and per~anal Jiving' ln ~ m6dern . · 
soc~ety': . We are· attempting to obtaip an indicat;t:on of ·t he 
imp-ortance of: these obj ect'i·ves ~s · perceived' 'by · ( i .) the 
stud~nts· them~elv~s, (ii} their pa~ents, _ and (iii) Math-
ernati cs teachers. ..- ·· · · · 
·' 
. . . 
· ... · .. 
Results .·of .this inv_e~tigation· will h.elp us iderttify · . . '. 
the objectives 'which the .. abov.~ thr.ee groups cdnsiaer . . . 
important. ·~n~ ·-feel shoul~b:.i aims . o~· ou'r Ma~,hemati cs· · .' . ' . 
Program. Thes.~ obj e6t1 v 11 be ·compared to the present 
.. ' 
I 
. I 
. I 
-~ r 
objectives . d.f our .. grades . seven' an(· eight M?-~h~~a~ics ,. . ,. 
program. ·Any discrepanc~ or diff~rence between th~· , . . . 1 . 
objectives iden.tified . a~ imP,ortant by· the students, parents, :·. ·. · . . . ·. 
. ' . . .. · •) . . . . . 
and . teach~rs and. the . present progr-altJ ·objectives - may -lead . . · . . .' . : 
.. to a. modi f.ica ti~n or change· of · emphasis·. in; our ·progr.·am . . · . . ~ . ·: · · · 
• • ' I . ~ 
' . 
\'Je ~ rea11 z·e th~t. you·~ the . teacher~ .k~o~ . the nec'es~f'ty . 
of ·a knO\'Iled.ge of mathemat~ cs . in our c.ompJ;ex society.. We· 
are avrare that Y<?U des~re .' the t>es't . P<?S~ible. mathE:mati-cs .. _. ., . .. . . 
· ·program for your s .t udents.-.. . · \~e feel,. 'there.fore, ·that -1 t ·.is . 
very ·important that you be.come involved -in ·this. s t ·uqy . . · 
. '"' .I..Yay we soli~i t . y~ur ·· coop,er~~i~·~ . .in · c·9~plet.fng' ' t~e:;:.: /< 
at.t.ached · questi.ona~.re . and : r~ .~·ur:n~?~·· ~a~e ·as . q'u"i ck~·y :-as .... . _ \ ,· ·-'" · 
possible. . · . ~ - · , . . . .. - · .. . · ' 
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Permi.t us· to emphas.ize. the import.ance 
developing a sound mathema.tics· .p'·rogram for 
. . . 
' ' 
of your he:lp ·.,in 
your students: 
' Dvl/ J s 
E'nc •. 
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/ 
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Thank yoU for ybur cohtinued ~oope~a~~OD. 
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Siricerel~ yours_, 
Domino · wilkin~- . 
Mat~e~atlcs Dep~rtmeri~ Head 
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